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INTRODUCCIÓN 
 
 
El agua que gastamos no es solamente la que ocupamos para ducharnos, preparar los 
alimentos o beber directamente, pues todo lo que consumimos (bienes, productos, 
servicios) requiere de agua para su producción. Para medir el impacto en las reservas 
de agua mundiales, o específicamente para medir el impacto que generamos 
localmente, se ha creado mundialmente el calculador de la huella hídrica de las 
naciones, este instrumento permite abrir los ojos de cuánta agua estamos gastando, y 
racionalizar su uso frente a futuras crisis de agua. Esta herramienta creada para 
generar conciencia no ha llegado de manera amplia a nuestro país, por ello nuestra 
investigación, se convertiría en una base para exponer la importancia de los actos y el 
impacto que se generan localmente. 
 
La siguiente investigación contiene los resultados del estudio práctico y la evaluación 
de los impactos originados por la actividad humana sobre los sistemas hídricos, en el 
barrio La Florida, de la ciudad de Bogotá. 
 
El objetivo de esta investigación es identificar las relaciones socio - ambientales 
relacionadas con el agua, específicamente, del volumen total de agua dulce utilizado 
para los bienes y servicios generados por una empresa o consumidos por un individuo 
o la población en general. Es decir, lo que se busca con el desarrollo de esta 
investigación, es evaluar la huella hídrica generada por los diferentes sectores como lo 
son los comerciales y de vivienda, existentes en el barrio La Florida. 
 
Actualmente este indicador se usa muy poco en el país, ya que los estudios realizados 
contienen la medición de la huella hídrica de forma muy general. Lo que se quiere 
lograr con este proyecto, es dar un punto de partida para la compresión y la 
identificación de los impactos generados al recurso hídrico, los cuales son producidos 
por los sectores analizados de un área urbana específica. 
 
El presente documento es un instrumento que ayudara a formular, evaluar y hacer 
seguimiento a los diferentes proyectos que son orientados a mejorar la sostenibilidad 
ambiental en el aspecto hídrico de las ciudades 
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
La huella hídrica es un indicador que permite identificar las relaciones socio 
ambientales respecto al agua, explícitamente del volumen total de agua dulce usado 
para los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un 
individuo o comunidad. Este indicador muestra los volúmenes de uso específicos y la 
contaminación del agua. El interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento 
de los impactos de las actividades antrópicas sobre los sistemas hídricos. “La 
comprensión de las afectaciones a los recursos hídricos facilita la gestión para 
prevenir y mitigar la problemática” (Hoekstra A. , 2008). 
 
Colombia es un país con una riqueza considerable en cuanto a recursos hídricos, por 
ello “la mayor parte de los expertos en estos temas, suelen admitir que los conflictos 
hídricos no se deben normalmente a la escasez física de agua sino, a la mala, a veces 
pésima, gestión que realizan los poderes públicos de este recurso” (Fundacion nueva 
cultura del agua, 2005). 
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje mundial de agua dulce es del 2.5% y que la 
presión sobre el recurso se ha incrementado en los últimos años generando impactos 
de carácter negativo a causa del crecimiento industrial. El barrio La Florida es un 
ejemplo de la creciente presión sobre el recurso, la creación de nuevas empresas y la 
construcción de conjuntos habitacionales multifamiliares, han ocasionado una mayor 
demanda de agua y por ende un incremento en la cantidad de agua residual. 
 
Por ello el fin de esta investigación, es medir y evaluar la huella hídrica para el sector 
comercial y viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La Florida, debido a que 
este indicador no se ha empleado en un área urbana puntual, cabe anotar que la 
utilización de este indicador es escasa en el país, y los estudios realizados engloban la 
medición de la huella hídrica de manera general, con ello se procura dar un punto de 
partida para la identificación y comprensión de los impactos generados por los 
sectores analizados de un área urbana especifica hacia el recurso hídrico 
 
Este indicador permitirá formular, evaluar y hacer seguimiento a proyectos 
encaminados a mejorar la sostenibilidad ambiental hídrica de las ciudades, tales como 
mejoramiento integral de barrios en todos los sectores en los que estos se dividen, 
renovación urbana “con soluciones integrales de residuos líquidos, y nuevas políticas 
de consumo - producción con base del ahorro y conservación del recurso hídrico, para 
así disminuir los impactos que se generen”. (Santos, 2010) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al medir la huella hídrica se determina la cantidad de agua consumida y desechada, 
con base en esto se pueden formular estrategias de racionalización con el fin de 
prevenir impactos severos en la disponibilidad del agua, frente a las posibles crisis 
mundiales por escasez del recurso.  
 
La huella hídrica se determina para que sea empleada como un indicador preciso, con 
el cual se permite comparar sociedades y evaluar su impacto al recurso hídrico. En el 
mundo industrial actual este indicador muestra previamente que la mayoría de los 
países desarrollados supera ampliamente su propio abastecimiento hídrico, debido al 
alto consumo generado por las industrias. 
 
Colombia es un país con abundancia de agua, justamente por eso deben realizarse 
medidas de indicadores como la huella hídrica, de manera que se puedan identificar 
los sectores de mayor consumo de agua que finalmente redundan en afectaciones a la 
calidad de los cuerpos de aguas receptores de los residuos industriales y domésticos, 
para así generar medidas de prevención y corrección frente a los impactos generados 
a la calidad del agua. 
 
Con base en lo anterior y el concepto de huella hídrica se pueden dilucidar dos 
realidades ligadas que quedan fuera del alcance de la intuición. Primero, que el modo 
de vida característico de los países más ricos del planeta no puede extenderse al 
conjunto de sus habitantes. En segundo lugar, una economía planetaria sostenible 
exige de esa misma minoría realice una reducción de sus consumos; de manera que 
incrementen la eficiencia de sus procesos productivos empleando de manera 
sostenible el agua. (Santos, 2010) 
 
La aplicabilidad de estudios orientados a la evaluación de impactos generados al 
recurso hídrico como la medición de la huella hídrica, adjudican datos precisos y 
concisos para la mitigación de estos. Académicamente hablando se consideraría como 
un estudio predictivo de información científica con el fin de analizar la interrelación de 
los factores presentes en este estudio. 
 
Cabe agregar que la implementación del indicador de huella hídrica permite reconocer, 
analizar, plantear y proponer soluciones prácticas y creativas orientadas a la 
prevención o mitigación de los problemas ambientales del recurso hídrico de manera 
novedosa, mediante la aplicación de ciencia para el desarrollo y uso sostenible del 
agua, siendo estas actividades fundamentales diarias del ingeniero ambiental, debido 
a que los estudios que anteceden a este se enfocan a una visión más ambientalista y 
no se le da una adecuada proyección para el desarrollo de planes estratégicos para 
reducir el consumo de productos y por lo tanto reducir el impacto generado al recurso 
hídrico. 
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1.3. OBJETIVOS. 
 
 
1.3.1. General. 
 
Evaluar la huella hídrica generada por los sectores comerciales y de vivienda del 
barrio La Florida para establecer los factores de mayor presión sobre el recurso hídrico 
 
 
1.3.2. Específicos. 
 
Determinar el consumo promedio por cada uno de los sectores, a partir de datos 
poblacionales brindados por el DANE 
 
Analizar los resultados de los indicadores de huella hídrica con el fin de determinar el 
sector que genera mayor consumo y por ende afectación al recurso. 
 
Correlacionar los resultados obtenidos de huella hídrica con los datos de la huella 
hídrica nacional obtenidos por la WWF (fondo mundial de la naturaleza). 
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1.4. HIPÓTESIS 
 
 
Al medir la huella hídrica de la población que habita el barrio La Florida, utilizando los 
métodos de cuantificación diseñados por el profesor Arjen Hoekstra1, específicamente 
las viviendas unifamiliares y multifamiliares, además de los sectores comerciales del 
barrio La Florida, se conocerá el volumen total de agua usada para producir los bienes 
y servicios consumidos en los diferentes sectores. 
                                                          
1 Arjen Hoekstra (1967) es profesor en la Gestión del Agua de la Universidad de Twente, Países Bajos. 
Tiene un grado de maestría, cum laude, en Ingeniería Civil y un doctorado en Análisis de Políticas, ambos 
de la Universidad Tecnológica de Delft. Hoekstra, cuenta con una red internacional amplia y visitó más de 
cincuenta países en todo el mundo. Ha dirigido varios proyectos de investigación interdisciplinarios y 
asesorado a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las instituciones multilaterales 
como la UNESCO y el Banco Mundial. 
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 
 
 
La investigación se realiza mediante los métodos tanto cualitativo como cuantitativo. 
Para aplicar la evaluación de huella hídrica se hay que ser claro sobre lo que se debe 
incluir o excluir de las cuentas de medición de huella hídrica, para configurar esta 
cuenta, se debe seguir las cuatro fases que se enmarcan en el siguiente diagrama de 
procesos (diagrama 1: fases de huella hídrica):  
 
 
Diagrama 1: fases de huella hídrica  
 
 
Fuente: Autoras 
 
Fase 1: 
Establecimiento de 
objetivos y alcance 
de la Huella 
Hidrica.
• Determinacion de la población muestral
• Sectores comerciales en que se medira la huella hidrica.
• Desarrollo de encuestas y bases de datos para la 
recolección de datos hidricos
Fase 2: 
Contabilidad de 
la Huella Hidrica
• Medición de agua azul
• Medición de agua verde
• Medición de agua gris
Fase 3: 
Evaluacion de 
sostenibilidad
• Evaluación de la huella hidrica en los aspectos: 
ambiental, social y economico
Fase 4: 
Formulación de 
respuesta
• Formulación de planes estrategicos de manejo hidrico
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2. CAPITULO II: MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
 
 
Esta investigación en desarrollo se debe a la utilidad y aporte cognoscitivo que 
contribuyen diferentes investigaciones relacionadas que anteceden a este proyecto, 
presentando su vigencia y relación con este; a continuación se indicaran diferentes 
investigaciones con el proyecto en desarrollo, estas están enmarcadas desde la 
investigación global hasta lo específico, enunciando así lo más importante de cada una 
de las investigaciones, lo cual genera el buen desarrollo de este proyecto: 
 
Sin lugar a dudas los recursos más valiosos son aquellos que son cada vez más escasos. Así 
lo ha demostrado permanentemente la historia, donde la dificultad de acceso a recursos 
escasos ha desencadenado innumerables conflictos, en la actualidad, ha aumentado la 
conciencia que uno de los recursos más escasos del siglo XXI será el agua dulce, por lo que 
muchos países ya están llevando a cabo diversas estrategias para asegurar la disponibilidad 
de largo plazo de este vital recurso; para la elaboración de alimentos, la disponibilidad del agua 
en la agricultura es básica, ya que si bien se puede manejar un cultivo prescindiendo de tierra, 
con variedades especiales para tener producciones a diferentes latitudes, y otras condiciones 
extremas, sin agua simplemente no hay agricultura y, por lo tanto, no hay alimentos. 
Económicamente hablando, la necesaria competitividad que debe tener el sector agropecuario 
requiere tener acceso al agua, tanto en la oportunidad de la disponibilidad, es decir, que esté 
disponible cuando el cultivo lo requiera, como en la cantidad y calidad necesaria (Mourgues, 
2010) 
 
Aunque este proyecto no posee resultados necesarios, si enumera y nombra los 
diversos factores para medir la huella hídrica de manera general en este país, y la 
aplicabilidad de esta en beneficio de aspectos antrópicos y más para revisar el agua 
que tenemos a futuro; para los grandes países desarrollados el híper-consumismo los 
ha llevado a depender de países tercermundistas ricos en agua, como el que 
habitamos al saber el agua que se posee, tanto disponible para nosotros como para 
comercializar, es pasar de ver el agua como un servicio dimensionado de manera 
ecológica, es decir un servicio del cual se nos abastece y se hace un cobro monetario 
individual por su provisión, a un bien ambiental, específicamente la valoración de los 
servicios que presta el recurso hídrico en todas las fases de su ciclo, tanto de manera 
directa como indirecta, es mostrarle un valor económico que tenga precio en toda su 
extensión, para traer beneficios bien remunerados y además generar bienestar a 
mucha más gente. 
 
El análisis de la huella hídrica extendida de la cuenca del Guadalquivir con el fin de 
facilitar información para la mejora de la asignación y gestión de los recursos hídricos 
en la cuenca. Este estudio diferencia entre agua verde y azul. Por otra parte, introduce 
indicadores económicos, siendo la vertiente económica clave a la hora de analizar los 
consumos de agua. Presenta también por primera vez la integración de la huella 
hídrica dentro del ciclo hidrológico y su balance a escala de cuenca.(Salmoral, 2011) 
 
El contexto de huella hídrica es muy bien conceptualizado en Europa y este trabajo es 
la medición de la huella hídrica de una cuenca, esta ha promovido el mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos de España y da una base para la aplicación 
mundial, teniendo en cuenta que obligatoriamente hay que darle un mejor uso a los 
recursos como protegerlos y reservarlos, aumentando la rentabilidad y calidad a los 
pobladores que circundan la cuenca o acuífero especifico del estudio desarrollado. 
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El tema de la escasez de agua, tanto a escala mundial como en el caso concreto de 
España aparece cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación y en 
la literatura científica que insisten con frecuencia en la futura crisis del agua. Los 
avances científicos, y previsiones catastrofistas no tienen fundamento científico y en 
muchos casos proceden principalmente de planteamientos ideológicos neo-
maltusianos sin apoyo en la realidad. Un análisis referido especialmente al caso 
español en aspectos extrapolables a otros países con aspectos ambientales afines. 
“España es el país más árido de los 27 estados que forman la unión europea en el 
2010. Igualmente es un país que en el último medio siglo ha experimentado un 
profundo cambio económico y social, pasando de ser un país predominantemente rural 
a un país mayoritariamente industrializado y de servicios” (Llamas Marduga, 2008) 
 
España es en su conjunto un país semi-árido; de hecho, es el país con menos recursos 
hídricos por habitante de la unión europea. Ello origina diversos conflictos sociales y políticos 
en relación con la gestión de los recursos hídricos y la relativa importancia que se le ha 
prestado ultimadamente. Al mismo tiempo España ha experimentado en el último medio siglo 
cambios sociales y políticos muy profundos; ha pasado de ser un país predominantemente 
rural y autónomo a ser un país democrático e industrializado, con una economía de peso 
global. El peso relativo del sector agrario se ha reducido de modo significativo en relación con 
el sector de servicios; por ejemplo, hoy en día el turismo supone un valor económico y de 
puestos de trabajo superior al del sector agrario. El análisis de la política de agua española 
puede aportar experiencias interesantes para otros países de similares condiciones climáticas 
o económicas. Ibíd. Pág. 4; España ha sido uno de los impulsores de los países 
hispanos al involucrar la huella hídrica como desarrollo sostenible de su país. En 
donde encontraron los beneficios de medir su huella hídrica para así mejorar sus 
sistemas de producción. 
 
Por otro lado no solo se puede medir la huella hídrica de una cuenca o una población 
en general, también se puede emplear para implementar mecanismos de ahorro en 
diversos cultivos, claro está después de hacer la medición de este indicador, ya que al 
emplearse como una herramienta ayuda a que desde el inicio del proyecto exista un 
ahorro potencial de agua, como se presenta a continuación, esto nos esclarece lo 
importante y útil de este indicador, no solo para medir cuánta agua gastamos, sino 
para mostrar también cuánta agua se contamina al producir un producto dela canasta 
familiar, y las posibles regulaciones de la contaminación, la huella hídrica mide el total de 
agua consumida por una nación, empresa o persona, para calcular el total de agua utilizada 
durante la producción de bienes y servicios. Este documento amplia los métodos existentes 
para medir la huella hídrica a niveles locales de cultivos, a sistemas abiertos, cultivos cubiertos 
con plástico, casa multi-estacionales de cosecha, y la industria de hortalizas en España. Este 
hace posible visualizar los enlaces de consumo de tomate de la unión europea a la producción 
exacta en España, abriendo debates sobre la utilidad de estos hallazgos. (Chapagain, 2008) 
 
En la mayoría de los países áridos y semiáridos, el recurso hídrico y su gestión es 
tratado como un tema de vital importancia, en el contexto actual diversos medios de 
comunicación específicamente la internet debaten que el agua y  los conflictos que ella 
genera no son causados por la escasez de esta, sino que ello se debe principalmente 
a mala gestión del agua, mal aprovechamiento de esta y mala coordinación del  
gobierno o entes de control de los recursos naturales. La huella de agua (volumen de 
agua utilizado para producir los bienes y servicios consumidos por una persona o 
comunidad), otorga un enlace específico para encontrar posibles soluciones y 
contribuir a una mejor gestión del agua y los  recursos adyacentes que esta genera. 
 
La ubicación geográfica de Colombia, por su posición geo-espacial (posesión de una 
parte de la cadena montañosa de los andes), hace que este sea un país rico 
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hidrológicamente hablando, por ello esta herramienta ayudara a plantear diversos 
proyectos de protección y distribución equitativa de este recurso. Esto significa que la 
innovación de este proyecto es no sólo tener en cuenta el desarrollo económico y los 
aspectos hidrológicos de la huella hídrica, sino también a diferenciar entre los 
componentes de agua verde que es el agua que queda en el suelo y no llega al cuerpo 
hídrico por escorrentía y azul el agua que extraemos de manera directa de una fuente 
hídrica y como esta incide a nivel urbano. 
 
Los temas ambientales alrededor del consumo de agua y energía están de manera 
relativa en la agenda global y la mayoría de las empresas requieren grandes 
cantidades de este vital líquido en sus procesos productivos, no importa si su 
ubicación es rural o urbana, por ello el agua se ha convertido en un tema primordial de 
la agenda corporativa de cualquier empresa que desee tomar conciencia del impacto 
hídrico que posee debido a que la escasez de agua se ha observado como un 
creciente riesgo empresarial, es decir una amenaza económica mayor que no puede 
ser ignorada y una prioridad global que afecta al bienestar humano. 
 
En este contexto las empresas tienen un importante desafío por delante y representantes de 
unas 100 compañías europeas deben tomar la iniciativa de reunirse para debatir el cálculo y la 
reducción de huellas hídricas por parte de las corporaciones. Para determinar el lucro del agua 
y lo importante que es esta para el desarrollo de su economía. La importancia de la huella 
hídrica es tal, que la organización CDPWaterDisclosure ha solicitado a más de 300 grandes 
empresas que notifiquen acerca del uso del agua que llevan a cabo en sus actividades. 
Instituciones como el grupo ALLIANZ, CALSTRS, HSBC, ING, grupo financiero Mitsubishi Ufj 
(MUFG) y el banco nacional de Australia, han firmado la solicitud de información, que solicita a 
las empresas datos sobre medición e información de usos y gestión del agua, los riesgos y 
oportunidades asociadas a sus propias operaciones y su cadena de suministro, así como sus 
planes de mejora en la gestión y objetivos (Manrique Salas, 2011); las empresas deben 
sectorizar su consumo de agua y revisar detenidamente sus procesos en cuanto a sus 
requerimientos de uso del agua, mejorando así sus cadenas productivas y 
aumentando la conciencia ambiental en todos los actores participes en los procesos 
productivos de un empresa (sea grande o pequeña). 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El concepto de huella hídrica fue introducido por Hoekstra en el año 2002 con el fin de 
disponer de un indicador basado en el consumo del agua que podría proporcionar 
información útil del uso del agua y la aplicabilidad de este en factores de macro y 
micro medidas de este indicador. El concepto de huella hídrica se refiere a un indicador del 
uso del agua en relación con el consumo de población; la gente utiliza grandes cantidades de 
agua para beber, cocinar y lavar, pero aún más para producir cosas como alimentos, papel, 
prendas de algodón, etc. Se define la huella hídrica de un individuo, empresa o nación como el 
volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por 
una empresa, individuo, o nación. Dado que no todos los bienes consumidos en un país en 
particular se producen en ese país, la huella hídrica se compone de dos partes: el uso de los 
recursos hídricos nacionales y el uso de agua fuera de las fronteras del país. Con el fin de dar 
un panorama completo del uso del agua, la huella hídrica incluye tanto el agua de la superficie 
y el agua subterránea y el uso del agua en el suelo (en la producción agrícola).El hecho es que 
muchos bienes consumidos por los habitantes de un país son producidos en otros países, lo 
que significa que puede ocurrir que la demanda real de agua de una población es mucho 
mayor que las extracciones de agua nacionales. Lo contrario puede ser el caso, así: retiros 
nacionales de agua son importantes, pero una gran cantidad de los productos que se exportan 
para consumo en otro lugar. (Hoekstra & Chapagain, water foodprint, 2004) 
 
El trabajo inicial del investigador Arjen Hoekstra desde que inicio sus investigaciones 
referentes a consumo del agua y la creación del indicador de huella hídrica con la 
UNESCO tuvo como inicio de evaluar y analizar las huellas hídricas de las naciones. 
Teniendo en cuenta los datos disponibles, se ha optado por utilizar los años 1997-
2001 como el período de análisis para una mejor calificación de estos cálculos. Las 
huellas nacionales de agua se evalúan de dos maneras la primera es el enfoque de 
abajo arriba, es decir se considera la suma de todos los bienes y servicios 
consumidos, y luego se multiplica con su respectivo contenido de agua requerida en 
toda su cadena productiva (este varía en función del lugar y de las condiciones de 
producción). Y la segunda es el enfoque de arriba hacia abajo, es decir la huella 
hídrica de una nación se calcula como el uso total de los recursos hídricos nacionales, 
más el contenido de agua requerida en toda su cadena productiva flujos de entrada en 
el país, menos el contenido de agua requerida en toda su cadena productiva flujos de 
salida del país.  
 
El desarrollo de la medición del indicador de huella hídrica incide en el nivel específico 
deseado para su medición donde:  
a. En el nivel a, el nivel más bajo de detalle, la huella hídrica se evalúa sobre la base de 
los datos mundiales de agua promedio de la huella de una base de datos disponible. Los datos 
se refieren a promedios de varios años. Esto es suficiente e incluso más fundamental a los 
efectos de la sensibilización. También puede ser adecuado cuando el objetivo es identificar los 
productos y los ingredientes que más contribuyen significativamente a la huella general del 
agua. La media mundial de datos de la huella de agua también puede ser útil para desarrollar 
proyecciones aproximadas de consumo futuro mundial del agua, generando cambios 
importantes en los patrones de consumo (por ejemplo, un cambio hacia más carne o bio-
energía).  
b. En el nivel b, la huella hídrica se evalúa con base al promedio nacional o regional o 
específicas de captación de datos de huella hídrica de una base de datos disponible 
geográficamente explícito. Las huellas del agua se especifican preferiblemente por mes, pero 
todavía será de varios años de datos mensuales promedio. Este nivel de la contabilidad es 
adecuada para proporcionar una base para entender donde los puntos calientes en las 
cuencas locales puede esperar y para tomar decisiones de asignación de agua.  
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c. En el nivel c, las cuentas de la huella hídrica están geográfica y temporalmente 
explícito, basado en datos precisos sobre los insumos utilizados y las fuentes precisas de esos 
insumos. La resolución espacial es el nivel mínimo de las cuencas pequeñas (100-1000 km2), 
pero si lo desea y cuando los datos lo permiten, se puede explicar sobre el terreno. En este 
último caso, estamos hablando acerca de las cuentas que se asignan huella de agua por 
explotación, vivienda, barrio o sector (Hoekstra & Chapagain, the water footprint 
assessment manual, 2011) 
 
La aplicabilidad para la medición de las cuentas hídricas de un espacio reducido en 
una zona urbana o un barrio depende de la resolución temporal mínima de un mes y el 
estudio de las variaciones interanuales será parte del análisis de este proyecto. La 
contabilidad se basa en las mejores estimaciones de consumo real de agua local y la 
contaminación, referente a la producción de aguas residuales domésticas, ya que la 
determinación de la contaminación del agua es meramente urbana (se debe a que el 
alcantarillado es mixto). Este alto nivel de detalle espacio-temporal es adecuado para 
la formulación de estrategias de reducción de la huella hídrica en un sitio determinado. 
Se integrara las dos huellas hídricas (directas e indirectas). Considerando que la 
huella directa de agua es el enfoque tradicional de los consumidores y los comercios 
dentro del barrio, la huella hídrica indirecta es generalmente mucho más grande. Al 
abordar sólo su huella hídrica directa, los consumidores descuidan el hecho de que la 
mayor parte de su huella hídrica se asocia con los productos que compran en el 
supermercado o en otro lugar, no en el agua que consumen en casa.  
 
La huella hídrica de la "etapa de proceso" uno solo es el bloque de construcción básico de 
todas las cuentas de huella hídrica. La huella de agua de un producto intermedio o final 
"producto" (bien o servicio) es la suma de las huellas del agua en las distintas etapas del 
proceso relevantes en la producción del producto. La huella hídrica de un consumidor individual 
es una función de las huellas del agua de los diferentes productos consumidos por el 
consumidor. La huella hídrica de una comunidad de consumidores - por ejemplo, los habitantes 
de un municipio, provincia, estado o nación - es igual a la suma de las huellas hídricas 
individuales de los miembros de la comunidad. La huella hídrica de un productor o cualquier 
tipo de negocio es igual a la suma de las huellas hídricas de los productos que el productor o la 
empresa ofrecen. La huella hídrica dentro de un área geográficamente delimitada - ya sea una 
provincia, nación, zona de captación y fluviales - es igual a la suma de las huellas hídricas de 
todos los procesos que tienen lugar en esa zona. La huella hídrica total de la humanidad es 
igual a la suma de las huellas hídricas de todos los consumidores del mundo, que es igual a la 
suma de las huellas hídricas de todos los bienes finales de consumo y servicios consumidos 
anualmente y también es igual a la suma de toda el agua  
 
Huellas hídricas de final (consumidor) los productos se pueden añadir sin doble contabilidad. 
Esto es debido al hecho de que las huellas de agua de proceso son siempre asignadas 
exclusivamente a un producto final o, cuando un proceso contribuye a más de un producto 
final, una huella de agua de proceso se divide en los distintos productos finales. Adición de 
huellas hídricas de los productos intermedios no tiene sentido, porque la doble contabilización 
puede ocurrir fácilmente. Si se pudiera añadir, por ejemplo, la huella de agua de tejido de 
algodón y la huella de agua de algodón cosechado, una doble contaría, porque el primero 
incluye a este último. Del mismo modo, se pueden añadir las huellas hídricas de los 
consumidores individuales sin doble contabilidad, pero no hay que añadir las huellas hídricas 
de los diferentes productores, ya que puede conducir a una doble contabilidad. 
 
La huella hídrica de los consumidores está relacionada con las huellas hídricas de los 
productores en la cadena de suministro. La huella de agua total de un consumidor es la suma 
de sus huellas de agua directa e indirecta. Cuando nos centramos en el consumo de carne, la 
huella de agua directo del consumidor se refiere al volumen de agua consumida o contaminada 
al preparar y cocinar la carne. La huella de agua indirecta de que el consumidor de carne 
depende de las huellas del agua directos del minorista que vende la carne, el procesador de 
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alimentos que prepara la carne para la venta, la granja de ganado que plantea el animal y la 
granja de cultivo que produce el alimento para el animal . La huella de agua indirecto de la 
minorista depende de las huellas del agua directos del procesador de alimentos, granja de 
ganado de granja y los cultivos, y así sucesivamente. La "huella hídrica de los consumidores en 
un área" no es igual a la 'huella de agua en la zona ", pero que están relacionados.ibid. Pag 19 
 
Existen varias herramientas para la sostenibilidad de medición y la huella hídrica es 
una de estas herramientas. Esto se ha desarrollado para evaluar la sostenibilidad o 
insostenibilidad de las personas, las naciones, los procesos, productos o actividades. Sin 
embargo, la definición del uso adecuado del medio ambiente y/o la sostenibilidad métrica para 
apoyar las evaluaciones ambientales y/o de sostenibilidad objetivos sigue siendo una cuestión 
abierta en la literatura. Los indicadores de sostenibilidad de medición deben ser útiles para la 
toma de decisiones. Esto es necesario para lograr la estandarización sistemática de las 
definiciones y unidades de medida de la huella trabajo sustancial. (Cukek, 2012) 
 
Esta investigación se documentó en campo, ya que se recopilo diversa información 
poblacional del barrio La Florida, lo cual se explicará más adelante, con esta 
recopilación de información se medirá la incidencia hídrica en este sector en 
específico. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
2.3.1.  Agua azul: agua superficial y subterráneo. Evapotranspiración del agua azul,  
es el campo de la evapotranspiración del agua de riego y es igual al mínimo de las 
necesidades de riego (ir, riego mm / día) o efectivo (Ieff, mm / día) (mm / período de 
tiempo) (Chapagain, 2008). 
 
2.3.2.  Agua verde: la precipitación sobre la tierra que no se escapa o recarga aguas 
subterráneas, pero se almacena en el suelo o temporalmente se queda en la parte 
superior del suelo o la vegetación. Con el tiempo, esta parte de la precipitación se 
evapora o transpira a través de las plantas. El agua verde puede ser productiva para el 
crecimiento de los cultivos (aunque no todos agua verde puede ser absorbida por los 
cultivos, porque siempre habrá evaporación de la tierra y porque no todas las épocas 
del año o zonas son aptas para los cultivos decrecimiento). Ibid pág. 25 
 
2.3.3. Agua gris: se define como el agua que está contaminada consustancias 
fecales y orina, o que proviene desechos orgánicos generados por actividades 
humanas. Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y 
desalojo debido a sus altas cargas contaminantes. Ibíd. Pág. 27 
 
2.3.4.  Huella de agua azul: el volumen de agua superficial y subterránea se 
consume como resultado de la producción de un bien o servicio. Consumo se refiere al 
volumen de agua dulce utilizada y luego se evapora o se incorporen a un producto. 
También se incluye agua extraída de aguas superficiales o subterráneas en una 
cuenca y regresó a otra cuenca hidrográfica o al mar. Es la cantidad de agua extraída 
de aguas subterráneas o superficiales que no vuelve a la zona de captación de que 
fue retirada. (chapagain, 2008) 
 
2.3.5.  Huella de agua verde: volumen de agua de lluvia consumida durante la 
producción proceso. Esto es particularmente relevante para los productos agrícolas y 
forestales (productos a base de cultivos o de madera), donde se refiere al total de 
agua de lluvia evapotranspiración (de los campos y las plantaciones), más el agua 
incorporada en la cosecha o de madera. Ibíd. Pág. 7 
 
2.3.6.  Promedio de precipitación: precipitación media-doble medio tiempo y el 
espacio de agua que cae sobre un país o región, en referencia a un determinado 
período de referencia (mm / unidad de tiempo. Óp. Cit. Pág. 17.  
 
Los anteriores términos serán empleados en el desarrollo del proyecto ya que de ellos 
depende este. 
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2.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
El barrio La Florida o florida blanca está localizado en el nor-occidente de la ciudad de 
Bogotá D.C. (Colombia), específicamente en la localidad de Engativá (localidad 10), en 
la UPZ 30 Boyacá real, este sector comprende desde la calle 60ª hasta la 70b, y entre 
la carrera 86 hasta la carrera 93 como se muestra en el siguiente mapa. Aplicando un 
método estadístico se determina el tamaño de la muestra poblacional a la cual se 
aplican las encuestas que permiten determinar el valor de la huella hídrica del sector. 
Los puntos de realización de encuestas (panaderías, tiendas de víveres, 
salsamentarías, carnicerías y peluquerías); se determinan de manera aleatoria. 
 
 
Mapa 1: mapa barrio La Florida 
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2.5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
2.5.1.  ley 99 de 1993: organización del sistema nacional ambiental. 
 
Título VIII: de las licencias ambientales 
Artículo 61.-reglamentado parcialmente por la resolución del min. Ambiente 222 de 
1994. Declarase la sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros 
circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya 
destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal. Reglamentado por el decreto 
2820 de 2010 
 
Título IX: de las funciones de las entidades territoriales y de la planificación ambiental 
Artículo 64: funciones de los departamentos. Corresponde a los departamentos en 
materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las 
que se le deleguen a los gobernadores por el ministerio del medio ambiente o por las 
corporaciones autónomas regionales, las siguientes atribuciones especiales: 
6.. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y 
organismos ejecutores del sistema nacional de adecuación de tierras y con las 
corporaciones autónomas regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 
corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas 
hidrográficas. 
 
 
2.5.2. Decreto 2820 de 2010 
 
Título III: estudios ambientales: estudio de impacto ambiental 
Artículo 21. Del estudio de impacto ambiental -EIA. El estudio de impacto ambiental es 
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 
actividades que requieren licencia ambiental  
 
3.. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información 
requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas 
superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de materiales de 
construcción, aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, emisiones 
atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas 
subterráneas. 
 
 
2.5.3. Decreto 3570 de 2011 
 
Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible y se integra el sector administrativo de ambiente y desarrollo 
sostenible. 
Capitulo II: de la estructura y funciones de sus dependencias 
Artículo 17. Funciones de la dirección de asuntos marinos, costeros y recursos 
acuáticos.  
5... Proponer los lineamientos y las estrategias para promover la incorporación del 
concepto de desarrollo sostenible en los procesos productivos que afecten los 
recursos acuáticos.  
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6... Vigilar que el estudio, exploración e investigación de nacionales o extranjeros en 
relación con los recursos acuáticos se realice atendiendo las normas y protocolos 
existentes sobre la materia.  
8... Proponer prioridades de investigación que, en el área de su competencia, podrán 
adelantar los institutos de investigación y las instancias del sistema nacional de ciencia 
y tecnología.  
 
Artículo 18. Funciones de la dirección de gestión integral del recurso hídrico.  
2... Proponer las medidas dirigidas a promover el uso y ahorro eficiente del agua, en 
coordinación con el Viceministerio de agua y saneamiento básico del ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio.  
4... Dirigir las acciones destinadas a velar por la gestión integral del recurso hídrico a 
fin de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua.  
 
Artículo 19. Funciones de la dirección de asuntos ambientales sectorial y urbana. Son 
funciones de la dirección de asuntos ambientales sectorial y urbana, las siguientes:  
1... Proponer las normas ambientales y las regulaciones de carácter general sobre 
ambiente a las que deberán sujetarse las actividades mineras, industriales, de 
transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o 
indirectamente daños ambientales. 
7... Definir los criterios y metodologías de evaluación y seguimiento del impacto 
ambiental de las actividades productivas y de servicios.  
8.. Apoyar la innovación, desarrollo y adaptación de las tecnologías para aprovechar 
sosteniblemente la oferta ambiental y prevenir, mitigar o corregir los impactos y efectos 
ambientales de las actividades socioeconómicas y gestionar, ante las autoridades 
competentes y el sector privado, la inversión de capital requerido  
 
 
2.5.4. Decreto 1640 de 2012 
 
 "por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación 
y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones" 
Titulo i: disposiciones generales 
Artículo 8. De las evaluaciones regionales del agua. Las autoridades ambientales 
competentes elaborarán las evaluaciones regionales del agua, que comprenden el 
análisis integrado de la oferta, demanda, calidad y análisis de los riesgos asociados al 
recurso hídrico en su jurisdicción para la zonificación hidrográfica de la autoridad 
ambiental, teniendo como base las subzonas hidrográficas.  
 
Título IV: de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas; capitulo i; 
disposiciones generales 
Artículo 19. De las directrices. La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta:  
5... La oferta, la demanda actual y futura de los recursos naturales renovables, 
incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio natural para 
propender por su desarrollo sostenible y la definición de medidas de ahorro y uso 
eficiente del agua.  
 
 
2.5.5. Política Nacional Para La Gestión Integral De Recurso Hídrico (PNPGIRH) 
 
Objetivo: orientar un uso eficiente del agua a través de la formación de conciencia de 
uso racional; guías del agua 
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3. CAPITULO III: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA 
HUELLA HÍDRICA 
 
 
3.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 
 
 
3.1.1. Datos de población, localidad de Engativá 
 
Es necesaria la determinación de la población total y muestral a la cual se va a medir 
la huella hídrica. Se define que: “la población es el conjunto de entidades o cosas respecto 
de los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las 
entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación.” (Ruiz, 2011). En la 
tabla 1: población de Engativá se organizaron los datos ofrecidos en el plan de 
ordenamiento territorial diseñado por el alcalde Luis Eduardo Garzón en el año 2008, 
donde se determinan los datos necesarios para la estimación poblacional de los 
habitantes del barrio La Florida. 
 
 
Tabla 1: población Engativá(Garzon, 2008) 
# 
UPZ 
Nombre UPZ 
Proyección de población por UPZ 
2004 2005 2006 2007 2008 
74 Engativá 206.600 211.184 215.179  219.145  223.631  
30 Boyacá real 151.507 154.868 157.798  160.706  163.996  
26 Las ferias 130.847 133.750 136.280  138.792  141.633  
73 Garcés navas 110.187 112.631 114.762  116.877  119.270  
31 Santa Cecilia 82.640 84.473 86.071  87.658  89.452  
29 Minuto de 
dios 
55.093 56.316 57.381  58.439  59.635  
72 Bolivia 44.763 45.756  46.622  47.481  48.453  
116 Álamos 30.990 31.678  32.277  32.872  33.545  
105 Jardín 
botánico 
3.443 3.520  3.586  3.652  3.727  
Total población 816.070 834.175 849.956 865.623 883.341 
Fuente: Autoras 
 
 
La UPZ 30 (Boyacá real) posee 44 barrios, la estimación de los datos poblacionales 
específicos del barrio La Florida es determinada con la ecuación (1): 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛(1): 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝐿𝑎𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑈𝑃𝑍𝑎ñ𝑜𝑛
44
 
 
 
Los datos de estimación poblacional por año están resueltos en la tabla 2: datos de 
estimación poblacional barrió “La Florida” 
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Tabla 2: datos de estimación poblacional barrio “La Florida” 
Año 2004 2005 2006 2007 2008 
Población 37.877  38.717  39.449  40.177  40.999  
Fuente: Autoras 
 
 
3.1.2. Proyección de los datos de población para el año 2013 
 
3.1.2.1. Crecimiento lineal 
 
Si el aumento de la población es constante e independiente del tamaño de esta, el 
crecimiento es lineal. 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (2): 𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖
𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
× (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 
 
 
Dónde: 
Pf: corresponde a la población futura. 
Tf: es el tiempo o el año para el cual se desea conocer la población futura. 
Pci: es la población del censo inicial o de referencia, es decir la información de un 
censo anterior con la cual se cuente para realizar el cálculo 
Tci: es el año o tiempo en el cual fue realizado el tiempo inicial, en otros términos es al 
año en el cual fue realizado un censo anterior. 
Puc: es la población del último censo del cual se tiene información. (Lopez Cualla, 
2003) 
Tuc: es el año en el cual se realizó el último censo. 
 
Donde el resultado de proyección de crecimiento lineal es: 
 
 
𝑃2013 = 40.999 +
40.999 − 37.877
2008 − 2004
× (2013 − 2008) 
 
 
𝑃2013 = 44.902 ℎ𝑎𝑏 
 
 
3.1.2.2. Crecimiento geométrico  
 
Es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que genera 
un apreciable desarrollo y que posee importantes áreas de expansión, las cuales 
pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (3): 𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 × (1 + 𝑟)
(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐) 
 
 
Donde r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y está dada por la ecuación 
(4). (Lopez Cualla, 2003) 
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𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (4): 𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐
𝑃𝑐𝑖
)
1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)
− 1 
 
 
Finalmente el resultado de la aplicación del método geométrico es 
 
 
𝑟 = (
40.999
37.877
)
1
(2008−2004)
− 1 = 0.02 = 2% 
 
 
𝑃𝑓 = 40.999 × (1 + 0.02)
(2013−2008) = 45.266 ℎ𝑎𝑏 
 
 
3.1.2.3. Crecimiento logarítmico 
 
 
La utilización de este método requiere por lo menos conocer la información de tres 
censos para poder determinar la tasa promedio de crecimiento de la población. Se 
recomienda la aplicación de este método para poblaciones que muestren apreciable 
desarrollo y abundantes áreas de expansión. Para ello se usa la ecuación (5) 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (5): 𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒
𝐾×(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 
 
 
En esta ecuación k es la tasa de crecimiento de la población, se puede calcular con la 
ecuación (6). (Lopez Cualla, 2003) 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (6): 𝑘 =
𝑙𝑛(𝑃𝑐𝑝) − 𝑙𝑛(𝑃𝑐𝑎)
𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 
 
 
Dónde:  
Pc: es la población del censo posterior 
Tcp: es el año en el cual fue realizado el censo posterior  
Pca: es la población del censo anterior 
Tca: es la población del censo anterior 
 
Para la determinación logarítmica de proyección: 
 
 
𝑘1 =
Ln(38.717) − Ln(37.877)
2005 − 2004
= 0.022 
 
 
𝑘2 =
Ln(39.449) − Ln(38.717)
2006 − 2005
= 0.019 
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𝑘3 =
Ln(40.177) − Ln(39.449)
2007 − 2006
= 0.018 
 
 
𝑘4 =
Ln(40.999) − Ln(40.177)
2008 − 2007
= 0.020 
 
 
Donde los valores de k se promedian 
 
 
𝑘 =
0.022 + 0.019 + 0.018 + 0.020
4
= 0.02 = 2% 
 
 
Finalmente el resultado de la proyección logarítmica es: 
 
 
𝑃2013 = 37.887 ∗ 𝑒
0.02×(2013−2004) = 45.359 ℎ𝑎𝑏 
 
 
3.1.2.4. Determinación de la población a encuestar. 
 
La proyección de la población finalmente es el resultado del promedio de los valores 
resultantes de cada método empleado donde: 
 
 
𝑃2013 =
44.902 + 45.266 + 45359
3
= 45.176 ℎ𝑎𝑏 
 
 
Ahora bien, el tamaño de la muestra base se determinara con la ecuación (7): 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (7): 𝑛 =
𝑁 × 𝑡2 × 𝑆2
𝑁 × 𝑑2 + 𝑡2 × 𝑆2
 
 
 
Dónde: 
T2 = factor que generalmente se puede tomar con un valor de dos (2) cuando se busca 
el 95% de certeza. 
S2 = varianza dentro de la población, de diferentes experiencias que se tienen, se 
puede establecer que la varianza del consumo de agua por vivienda estrato 3 y por día 
en Colombia varía entre 0.05 y 0.08 m3/Viv/día. (SUI, 2008) 
N = tamaño de la población, en unidades muéstrales. Ecuación (8) 
D = margen de error aceptado, para efectos prácticos puede tomarse entre 0.015 y 
0.010 m3/Viv/día. (SUI, 2008) 
 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (8): 𝑁 = 45.176 ℎ𝑎𝑏 ×
1 𝑣𝑖𝑣
5 ℎ𝑎𝑏
= 9.035 𝑣𝑖𝑣 
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𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (7): 𝑛 =
9.035 × 22 × 0,0652
9.035 × 0,0122 + 22 × 0.0652
 
 
 
𝑛 =
152,7
1,301 + 0,017
=
152,7
1,318
= 115,85 ≈ 116 𝑣𝑖𝑣 
 
 
Para este proyecto se hará la aplicación de encuestas según el resultado final los 
cálculos realizados anteriormente, es decir a 116 viviendas del barrio La Florida, esta 
es una muestra representativa valida, ya que posiblemente con los resultados 
obtenidos se estimaría la huella hídrica de esta. 
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3.2. SECTORES COMERCIALES EN QUE FUE MEDIDA LA HUELLA HÍDRICA 
 
 
3.2.1. Aspectos generales 
 
“La manifestación más grave de la maldición de los recursos naturales es el comienzo, o la 
continuación, de un conflicto civil por estos. Los productos primarios representan oportunidades 
rentables para los grupos rebeldes emergentes de la problemática local, que pueden recaudar 
dinero extrayendo y vendiendo los productos directamente, o extorsionando dinero de otros 
que lo hacen, además la degradación ambiental que se puede generar, la falta de 
oportunidades de trabajo, y los trastornos sociales causados por la migración de mano de obra. 
Generando una serie de problemas de carácter social conduciendo a problemas civiles 
impactantes”. (OMC, 2010). El desarrollo de estrategias mundiales encaminadas a la 
minimización de impactos socio-ambientales¸ generados en áreas específicas 
localizadas¸ donde la estructura comercial ayuda aumentar la incidencia de los 
impactos tanto positivos como negativos generados al recurso, dependen del control 
de las presiones generadas a este. 
 
“El comercio puede ayudar a hacer frente a los problemas relacionados con la distribución 
desigual de un recurso natural cuando lo que se intercambia son los bienes que incorporan el 
recurso y no el recurso propiamente dicho. Cultivar alimentos donde abunde el agua y 
venderlos en zonas de escasez de agua permite ahorrar agua y minimizar las nuevas 
inversiones en infraestructura hidráulica necesaria para la distribución de esta”. Ibíd. Pág. 72 
el desarrollo de estrategias de la disminución de consumo de agua en las cadenas 
productivas con el fin de minimizar los costos de oportunidad depende de los 
siguientes factores: 
 
Si la productividad es alta es decir que obedece a que los productos con alta intensidad de 
agua, específicamente los productos desarrollados a partir de la agricultura, representan casi el 
90 por ciento de la utilización total de agua dulce. Ibíd. Pág. 74 la obtención de estos 
productos básicos para nuestra sobrevivencia dependen de la minimización del 
malgasto del recurso. 
 
“La educación, la infraestructura y las instituciones afectan a la estructura sectorial del 
comercio y el uso de los recursos naturales. Un país con abundancia de recursos tiende a 
exportar recursos a países con una abundancia relativa de capital y productos con alta 
intensidad de capital, únicamente si se dan estos factores determinantes de la ventaja 
competitiva a nivel internacional aumentan”. Ibíd. Pág. 74 esto hace que los impactos se 
generen directamente de los productores agrícolas de países tercermundistas. Por eso 
lo países a los que tienen un potencial de capital alto ayudan con diversas estrategias 
para minimizar los impactos generados por la producción agrícola. 
 
La importancia de los recursos naturales para la economía va direccionada al control 
de los aspectos comerciales que inciden de manera directa e indirecta con ellos, es 
decir el control de toda la cadena productiva de los productos y servicios requeridos 
para nuestro bienestar. “Debido a que los suministros de agua son la  infraestructura 
esencial para las sociedades y la planificación estratégica de los sistemas de suministro de 
agua regional y local¸ ya es una tarea importante que implica la demanda de agua, incluyendo 
ahorros de agua potenciales de uso directo e indirecto del agua” (Stoeglehner, 2011). Por 
ello es necesario el conocimiento de datos exactos para una medición y posible 
planeación de estrategias o mecanismos de reducción de impactos negativos al 
recurso específicamente el recurso hídrico. Se realizó una visita al área de estudio, 
donde se obtuvo datos exactos para medir la huella hídrica de los sectores 
comerciales del barrio La Florida. 
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Mapa 2 barrio La Florida – primer sector 
 
 
Tabla 3: cuantificación comercial barrio La Florida 
primer sector 
Víveres 
Tipo de comercio Número de locales 
Venta de carnes 35 
Venta de verduras 1 
Floristería 15 
Salsamentaría 10 
Almacén 22 
Tienda 3 
Restaurante y cafetería 13 
Panadería  8 
Licorera y cigarrería 3 
Salud y belleza 
Tipo de comercio Número de locales 
Atención a mascotas 2 
Droguería 3 
Peluquería 10 
Salud odontológica y visual 3 
Cuidado del hogar 
Tipo de comercio Número de locales 
Arreglo vehicular 17 
Cacharrería 7 
Ferretería y pinturas 13 
Ornamentación metales 8 
Vidriería 5 
Otros 
Tipo de comercio Número de locales 
Centro de apuesta 2 
Internet y minutos 16 
Miscelánea 7 
Fuente: Autoras 
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Mapa 3barrio La Florida – florida blanca 1 
 
 
Tabla 4: cuantificación comercial barrio La 
Florida -florida blanca 1 
Víveres 
Tipo de comercio Número de locales 
Almacén 16 
Floristería 0 
Licorera y cigarrería 14 
Panadería 8 
Restaurante y cafetería 26 
Salsamentaría 4 
Tienda 18 
Venta de carnes 6 
Venta de verduras 9 
Salud y belleza 
Tipo de comercio Número de locales 
Atención a mascotas 4 
Droguería 3 
Peluquería 16 
Salud odontológica y visual 5 
Cuidado del hogar 
Tipo de comercio Número de locales 
Arreglo vehicular 5 
Cacharrería 7 
Ferretería y pinturas 11 
Ornamentación metales 3 
Vidriería 0 
Otros 
Tipo de comercio Número de locales 
Centro de apuesta 8 
Internet y minutos 12 
Miscelánea 12 
Fuente: Autoras 
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Mapa 4 barrio La Florida – florida blanca 2 
 
 
Tabla 5: cuantificación comercial barrio La 
Florida -florida blanca 2 
Víveres 
Tipo de comercio Número de locales 
Almacén 4 
Floristería 2 
Licorera y cigarrería 11 
Panadería 6 
Restaurante y cafetería 16 
Salsamentaría 2 
Tienda 15 
Venta de carnes 5 
Venta de verduras 4 
Salud y belleza 
Tipo de comercio Número de locales 
Atención a mascotas 1 
Droguería 3 
Peluquería 7 
Salud odontológica y visual 0 
Cuidado del hogar 
Tipo de comercio Número de locales 
Arreglo vehicular 14 
Cacharrería 2 
Ferretería y pinturas 5 
Ornamentación metales 3 
Vidriería 1 
Otros 
Tipo de comercio Número de locales 
Centro de apuesta 2 
Internet y minutos 9 
Miscelánea 2 
Fuente: Autoras 
 
 
3.2.2. Determinación de los sectores comerciales a medir la huella hídrica 
 
A partir de la información recolectada en la visita de campo al barrio La Florida, se 
encontró que en total hay 504 locales comerciales. En el desarrollo de la cuantificación de 
los locales se dio la siguiente clasificación: 
 
Víveres: estos negocios pertenecen a la venta de víveres básicos de la canasta familiar 
como: alimentos crudos, precocidos, cocidos y productos. En donde hay 276 locales 
dedicados a ellos. 
 
Salud y belleza: están localizados comercios encargados de ofrecer servicios y atención a 
la salud como centros de cuidado odontológico¸ ópticas, droguerías y centros de atención 
de animales domésticos, y servicios de mejoramiento del aspecto personal como 
peluquerías para hombres¸ mujeres o unisex, ellos están conformados por 57 locales. 
 
Cuidado del hogar: se categorizo a los talleres de arreglo automotriz, cacharrerías, 
ferreterías¸ venta de pintura¸ arreglo y ornamentación de metales para vitrinas y ventanas, 
y vidrierías como locales para el cuidado del hogar debido a que no son elementos 
necesarios para consumo directo, pero son necesarios para la comodidad de la 
comunidad, donde existen 101 locales. 
 
Otros comercios: en estos se venden productos de papelería¸ y otros locales que prestan 
el servicio de venta de tiempo en navegación en internet y minutos a celular, centros de 
apuesta para este se encontraron 70 locales. 
 
 
Grafica 1 comercios barrio “La Florida” 
 
  Fuente: Autoras 
 
 
Esto se ve representado en la gráfica 1 comercios barrio “La Florida” donde se observa 
que existen mayor cantidad de comercios encargados en la venta de víveres donde 
equivalen al 55% de comercios localizados en la zona de estudio. Los locales dedicados a 
55%
11%
20%
14%
VIVERES
SALUD Y BELLEZA
CUIDADO AL HOGAR
OTROS
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prestar el servicio de salud y belleza corresponden al 11%. Los locales de cuidado del 
hogar equivalen al 20% y finalmente los otros comercios equivalen al 14%. 
 
Es considerable que los comercios que poseen una alta influencia en el área de estudio 
son los que poseen más de 30 locales ubicados en esta, ya que estos generan más 
impulso a la compra de productos por aspectos publicitarios y de comodidad de 
adquisición. De ellos solo se medirá el agua gris debido a que el estudio específico de las 
actividades de cada comercio depende de la información puntual de cada una de estas. 
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3.2.2.1. Víveres  
 
A continuación se definen los comercios que hacen parte de la clasificación víveres:  
 
Almacén: edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente 
mercancías para su eventual comercialización, por ejemplo¸ muebles¸ elementos de aseo¸ 
productos de la canasta familiar y demás. (Innco, 2012) 
 
Floristería: lugar de arreglo y venta de flores  (Ramirez, 2012) 
 
Licorera y cigarrería: establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y 
cigarrillos¸ para consumir en las propias instalaciones o para eventos sociales 
 
Panadería: establecimiento en que se dedican principalmente a preparar y vender pan. 
También puede fabricar pasteles y alimentos similares, además de la preparación de 
bebidas calientes  
 
Restaurante y cafetería: establecimiento comercial destinado al expendio de bebida y 
comida para consumir en las propias instalaciones  
 
Salsamentaría: establecimiento de venta de embutidos a una pieza, estos productos están 
hechos a base de carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes 
especias que es introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo o tripas sintéticas. En 
este establecimiento y también existe la venta de productos lácteos procesados con 
diferentes métodos de maduración. (Pelaez, 2007) 
 
Tienda: establecimiento minorista de venta al público en general¸ de productos al por 
menor. (Desigroc, 2013) 
 
Venta de carnes: establecimiento de expendio de carne de res, carne de cerdo¸ pollo o 
pescado, en crudo destinado para el consumo humano; animales de abastos: se entiende 
por animales de abasto los bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, aves de corral, 
pesca y otras especies que se utilizan para el consumo humano y que el ministerio de 
salud declare aptas para el mismo (Salud, 2008) 
 
Venta de verduras: establecimiento de venta de frutos en estado natural, por ejemplo 
manzanas, peras, calabazas, aguacate, tomate¸ etc.; y venta de verduras de cualquier 
otra parte comestible de la planta como tallos, hojas, flores raíces y semillas, por ejemplo 
zanahorias, yucas¸ brócolis¸ papas, cebollas, frijoles, arroz, lechugas, etc. (PM, 2009) 
 
En la gráfica 2 números de locales: víveres se muestran los datos obtenidos en la 
cuantificación in situ de los comercios especializados en la venta de víveres localizados 
en el barrio La Florida. Se evidenció que los comercios de mayor influencia en área de 
estudio son: almacenes, licorería y cigarrería, restaurantes, cafeterías y tiendas. 
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Grafica 2 número de locales: víveres
 
Fuente: Autoras 
 
 
Se determinó medir la huella hídrica a almacenes, restaurantes y cafeterías, ya que ellos 
generan mayor influencia dentro del área de estudio 
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3.2.2.2. Salud y belleza 
 
A continuación se definen los comercios que hacen parte del sector de salud y belleza 
 
Atención a mascotas: lugar donde un profesional en medicina veterinaria se ocupa del 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y prevención de las enfermedades que afectan a los 
animales domésticos. (Chile, 2012) 
 
Droguería: establecimiento destinado a la importación, fraccionamiento, distribución y 
venta de drogas a granel, sustancias químicas, reactivos, colorantes permitidos, aparatos 
de física y química y accesorios médicos y quirúrgicos. Ibíd. Pág. 2 
 
Peluquería: establecimiento donde se ofrecen varios servicios estéticos, principalmente el 
corte de pelo, pero también suelen realizarse otros como depilado, manicura, pedicura, 
etc. Cuando se trata de muchos servicios diferentes suele llamarse salón de belleza. Ibíd. 
Pág. 6 
 
Salud odontológica: lugar donde se da prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de los dientes, de la boca en general y demás componentes de la cavidad 
bucal, así como de su rehabilitación protésica y urgencias odontológicas. (madrileña, 
2013) 
 
Salud visual: lugar donde se da prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades del órgano ocular. Ibíd. Pág. 7 
 
En la gráfica 3 números de locales: salud y belleza se evidencio que los comercios de 
mayor influencia en área de estudio son las peluquerías también conocidos como centros 
de atención estética para damas y caballeros 
 
 
Grafica 3 número de locales: salud y belleza  
Fuente: Autoras 
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3.2.2.3. Cuidado del hogar 
 
A continuación se definen los comercios que hacen parte del sector cuidado del hogar 
 
Arreglo vehicular: establecimiento dedicado al mantenimiento y mejoramiento de 
automóviles y motocicletas, como cambio de aceite, cambios de filtros, lavado 
especializado y demás. (Rosas Gaona, 2008) 
 
Cacharrería: establecimiento dedicado a la recuperación y desarme de electrodomésticos¸ 
almacenamiento y disposición de material altamente reciclable.  
 
Ferretería: establecimiento comercial dedicado a la venta de útiles para el bricolaje, la 
construcción y las necesidades del hogar, como: cerraduras, herramientas de pequeño 
tamaño, clavos, tornillos, silicona, persianas, y demás. 
 
Ornamentación metales: establecimiento encargado en trabajar piezas de aluminio¸ hierro 
u otros metales maleables¸ para la creación de canaletas de recolección de agua, 
puertas¸ marcos de ventanas. 
 
Vidriería: establecimiento encargado de la venta de cortes de vidrio especializado para 
ventanales y espejos. 
 
En la gráfica 4 números de locales: cuidado del hogar se evidencio que los comercios de 
mayor influencia en área de estudio son los talleres de arreglo de vehículos automotrices 
como carros y motos. 
 
 
Grafica 4 número de locales: cuidado del hogar 
Fuente: Autoras 
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3.2.2.4. Otros comercios 
 
Centros de apuesta: local encargado de recepción monetaria para juegos de azar 
televisivos como el chance¸ baloto¸ y diferentes loterías nacionales. 
 
Internet y minutos: local encargado de prestar acceso a internet¸ con equipos de 
computación, con una tarifa fija por un tiempo limitado¸ al igual que la venta de minutos a 
celular. 
 
Miscelánea: establecimiento de venta de productos de papelería¸ textos¸ libros literarios y 
elementos escolares al menudeo. 
 
En la gráfica 5 números de locales: otros comercios se evidencio que los comercios de 
mayor influencia en área de estudio son los locales que prestan el servicio de venta de 
tiempo en navegación en internet y minutos a deferentes operadores nacionales e 
internacionales, además de otros servicios. 
 
 
Grafica 5 número de locales: otros comercios 
 
Fuente: Autoras 
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3.3. DESARROLLO DE ENCUESTAS Y BASES DE DATOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS HÍDRICOS 
 
3.3.1. Viviendas unifamiliares y multifamiliares 
 
3.3.1.1. Encuesta 
 
En la tabla 6: preguntas huella hídrica para viviendas unifamiliares y multifamiliares se explican las diversas preguntas 
realizadas para obtener los datos de consumo hídrico para viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La Florida; el 
medio de obtención de los datos es de encuestas de papel 
 
 
Tabla 6: preguntas huella hídrica para viviendas unifamiliares y multifamiliares 
Información personal 
Las preguntas que hacen parte de la información 
personal son de carácter individual, abierto y propio del 
encuestado. Ello puede generar que la varianza de los 
datos obtenidos sea alta ya que por disposición del 
encuestado se pueden generar respuestas erróneas. 
Cód. Pregunta 
Tipo de 
pregunta 
Indicador Justificación de la pregunta 
P0 
¿Cuál es su consumo de agua 
en el recibo del agua? 
Numérica M3/bimestre 
Este valor es fijo y de este depende el agua azul. La 
sumatoria de los resultados obtenidos en las encuestas 
es igual al agua azul. 
P1 
¿Cuántas familias habitan en 
su vivienda? 
Numérica Ha/vivienda 
Se necesita el valor especifico de familias por vivienda, 
ya que se debe individualizarla huella por familia 
P2 
¿Cuántas personas adultas 
conviven con usted? 
Numérica Hab 
Este valor es necesario para conocer la cantidad de 
personas que habitan por vivienda  
P3 
¿Cuántos niños conviven con 
usted? 
Numérica Hab 
Se considera en los datos de consumo de agua que los 
niños están en el rango de edad de 0 a 12 años. En los 
datos de consumo los niños consumen el 50% de lo que 
consume un adulto 
P4 ¿Tiene mascotas? Selección -------- En los datos de consumo las mascotas consumen entre 
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simple el 20%y 50% de lo que consume un adulto 
P5 ¿Cuántas mascotas tiene? Numérica Personas 
P6 ¿Qué tipo de mascotas? Texto -------- 
Aseo personal 
Se consideró el aspecto de aseo personal solo por el 
uso del lavamanos, ya que el valor determinante es el 
caudal de agua gris de lavamanos nacionales que se 
encuentran en las viviendas 
P7 
¿Cuántas veces se lava los 
dientes al día? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Lavado 
dental/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (9) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (9) =
𝐿𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Lavado 
dental/día 
P8 
¿Cuántas veces se lava las 
manos al día? 
Selección 
simple 
numérica 
Lavado 
manos/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (10) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (10) =
𝐿𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Lavado 
manos/día 
P9 
¿Cuántas veces se lava la cara 
al día? 
Selección 
simple 
numérica 
Lavado 
cara/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (11) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (11) =
𝐿𝑎𝑣 𝑐𝑎𝑟𝑎
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Lavado 
cara/día 
P10 
¿Cuántas veces se afeita al 
día? 
Selección 
simple 
numérica 
Lavado 
afeitar/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (12) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (12) =
𝐿𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Lavado 
afeitar/día 
P11 
¿Deja el grifo abierto en  las 
preguntas (p8 a p10)? 
Selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 9: 
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P12 
¿Tiene un sistema ahorrador 
instalado en su lavamanos? 
Selección 
simple 
-------- 
parámetros de cálculo: aseo personal 
Ducha 
Se separó el uso de la ducha ya que la grifería de las 
duchas posee un caudal diferente a la de otros 
elementos que se emplean en el baño 
P13 ¿Qué tipo de ducha tiene? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 10: 
parámetros de cálculo: ducha 
P14 
¿Cuántas veces se ducha 
al día? 
Selección 
simple 
numérica 
Ducha/día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (13) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (13) =
𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑠
×
60𝑠
𝑚𝑖𝑛
× 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P15 
¿cuánto tiempo dura en la 
ducha? (min) 
Selección 
simple 
numérica 
Min/día 
P16 
¿Deja el grifo abierto 
mientras se ducha? 
Selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 10: 
parámetros de cálculo: ducha 
Cisterna 
Se separó el uso de la cisterna ya que este sistema 
posee un caudal único a la de otros elementos que se 
emplean en el baño 
P17 
¿Qué tipo de cisterna 
tiene? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 11: 
parámetros de cálculo: cisterna 
P18 
¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en su 
cisterna? 
Selección 
simple 
-------- 
P19 
¿Qué sistema ahorrador 
posee? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
P20 
¿Cuántas veces usa la 
cisterna al día? 
Tabla de 
selección 
Vaciado/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (14) 
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simple 
numérica 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (14) =
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
× 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Alimentación 
En la alimentación de manera directa e indirecta se 
consume agua por eso se hace necesario las preguntas 
de esta categoría para saber el agua azul y verde 
P21 
¿Cuántos vasos de agua 
toma al día? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Consumo/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (15) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (15) =
𝑉𝑎𝑠𝑜𝑠
𝐻𝑎𝑏 × 𝑑𝑖𝑎
×
0.25𝐿
𝑉𝑎𝑠𝑜
× 𝐻𝑎𝑏 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Mas vasos ¿cuántos? Numérica Consumo/día 
P22 
¿Cuántos litros de agua 
consume para cocinar al 
día? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Consumo/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (16) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (16) =
𝐿
𝑑𝑖𝑎
×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Mas litros ¿cuántos? Numérica Consumo/día 
¿Cuántos kilogramos de los siguientes alimentos compra en su hogar al mes? 
P23 Cereales Numérica Kg/mes 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (17) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (17) =
𝑇𝑜𝑛
𝑎ñ𝑜
×
1000𝐾𝑔
𝑇𝑜𝑛
×
𝑎ñ𝑜
12𝑚𝑒𝑠
𝑚𝑚3
4 𝑎ñ𝑜
×
10×1010
𝐿
×
4𝑎ñ𝑜
48𝑚𝑒𝑠
×
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
 
P24 Carbohidratos Numérica Kg/mes 
P25 Verduras Numérica Kg/mes 
P26 Frutas Numérica Kg/mes 
P27 Bebidas Numérica Kg/mes 
P28 Carne de res Numérica Kg/mes Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (18) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (18) =
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
×
𝐿
𝑘𝑔
 
P29 Carne de cerdo Numérica Kg/mes 
P30 Carne de pollo Numérica Kg/mes 
P31 
¿Cuántas bolsas de leche 
consumen en su hogar a 
la semana? 
Selección 
simple 
numérica 
L leche/sem 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (19) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (19) =
𝐿 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒
𝑠𝑒𝑚
×
𝐿
𝐿 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒
×
4 𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑒𝑠
 
Mas bolsas ¿cuántas? Numérica L leche/sem 
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P32 
¿Cuántos huevos 
consumen en su hogar a 
la semana? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Huevo/sem 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (20) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (20) =
𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜
𝑠𝑒𝑚
×
𝐿
𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜
×
4 𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑒𝑠
 
Mas huevos ¿cuántas? Numérica Huevo/sem 
Limpieza 
La limpieza de los utensilios y elementos que se utilizan 
cotidianamente se desecha agua. Por ello las siguientes 
preguntas sirven para determinar el agua gris del hogar 
P33 
¿Cuántas baldes de agua 
utiliza para limpiar su casa 
al día? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Lavado 
casa/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (21) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (21) =
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más baldes ¿cuántos? 
P34 
¿Qué tipo de lavadora 
tiene? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 12: 
parámetros de cálculo: limpieza (lavadora) 
P35 
¿Cuántas veces utiliza su 
lavadora a la semana? 
Selección 
simple 
numérica 
 
Lavado 
ropa/sem 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (22) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (22) =
𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑠𝑒𝑚
×
𝐿
𝐿𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜
×
4 𝑠𝑒𝑚
𝑚𝑒𝑠
 Más veces ¿cuántas?   
P36 
¿A qué capacidad utiliza 
su lavadora? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 12: 
parámetros de cálculo: limpieza (lavadora) 
P37 ¿Cómo lava sus platos? 
Tabla de 
selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 13: 
parámetros de cálculo: limpieza (lavado de platos) 
P38 
¿Cuántas veces lava sus 
platos al día? 
Tabla de 
selección 
simple 
numérica 
Lavado 
platos/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (23) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (23) =
𝐿𝑎𝑣 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑚𝑖𝑛
× Min×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P39 
¿Cuánto tiempo dedica al 
lavado de los platos? 
Numérica Min 
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P40 
¿Deja el grifo abierto 
mientras lava los platos? 
Selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 13: 
parámetros de cálculo: limpieza (lavado de platos) P41 
¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en su 
lavaplatos? 
Selección 
simple 
-------- 
Otros consumos 
Esta sección es independiente de las demás porque es 
posible que estos datos se encuentren en cero ya que 
los encuestados es posible que no tengan los elementos 
de las preguntas posteriores 
P42 
¿Cuántas tazas de agua 
utiliza para regar las plantas 
al día? 
Numérica 
Regado 
plantas/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (24) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (24) =
𝑇𝑎𝑧𝑎
𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑇𝑎𝑧𝑎
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Mas cuantas Numérica 
Regado 
plantas/día 
P43 ¿Tiene vehículo? 
Selección 
simple 
-------- 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 14: 
parámetros de cálculo: otros consumos (vehículos) 
P44 ¿Qué tipo de vehículo tiene? Texto -------- 
P45 ¿Cuántos vehículos tiene? Numérica -------- 
P46 ¿Quién lava su vehículo? 
Selección 
simple 
-------- 
P47 
¿Qué elementos utiliza para 
el lavado de su vehículo? 
Selección 
simple  
-------- 
P48 
¿Cuántas veces lava su 
vehículo al mes? 
Selección 
simple 
numérica 
Lavado/mes 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (25) 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (25) = #𝑣𝑒ℎ ×
𝐿𝑎𝑣 𝑣𝑒ℎ
𝑚𝑒𝑠
×
𝐿
𝐿𝑎𝑣 𝑣𝑒ℎ
 
Nota: 
Preguntas para determinar el agua azul Preguntas para determinar el agua verde Preguntas para determinar el agua gris 
Fuente: Autoras 
 
 
3.3.1.2. Tablas de datos 
 
Datos para determinar el agua verde: Aunque los cereales y los carbohidratos pertenecen 
al grupo de los sacáridos, se decidió ser continuo con el trabajo de huella hídrica 
colombiana de Juan Carlos Aguado (ingeniero forestal), ya que los datos que se 
adquirieron en esta investigación, son los que se emplearon para el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Tabla7: parámetros de cálculo: alimentación (verduras) 
Cód. Descripción Producción Conversión Agua verde Conversión HH. verde 
P24 Cereales Ton/año Kg/mes Mm3/4 año  L/mes L/kg 
  Trigo 11821,00 985083,33 97,11 2023125000,00 2053,76 
  Arroz 456673,00 38056083,33 3212,44 66925833333,33 1758,61 
  Maíz 282236,00 23519666,67 4359,97 90832708333,33 3861,99 
  Sorgo 17184,00 1432000,00 203,17 4232708333,33 2955,80 
P25 Carbohidratos Ton/año Kg/mes Mm3/4 año  L/mes L/kg 
  Papa  1709949,00 142495750,00 1089,94 22707083333,33 159,35 
  Yuca 456673,00 38056083,33 1920,12 40002500000,00 1051,15 
  
Caña de 
azúcar 24490335,00 2040861250,00 4181,21 87108541666,67 42,68 
P26 Verduras Ton/año Kg/mes Mm3/4 año  L/mes L/kg 
  Lechuga 157475,00 13122916,67 21,54 448750000,00 34,20 
  Tomate 259104,00 21592000,00 136,89 2851875000,00 132,08 
  Coliflor 15716,00 1309666,67 2,91 60625000,00 46,29 
  Zanahoria 130937,00 10911416,67 78,59 1637291666,67 150,05 
P27 Frutas Ton/año Kg/mes Mm3/4 año  L/mes L/kg 
  Banano 142388,00 11865666,67 821,76 17120000000,00 1442,82 
  Plátano 679655,00 56637916,67 4377,06 91188750000,00 1610,03 
  Limón 142395,00 11866250,00 50,12 1044166666,67 87,99 
  Mandarina 207727,00 17310583,33 334,69 6972708333,33 402,80 
  Mora 38445,00 3203750,00 72,79 1516458333,33 473,34 
  Melón 14160,00 1180000,00 24,16 503333333,33 426,55 
  Guayaba 56975,00 4747916,67 349,37 7278541666,67 1533,00 
  Aguacate 1146881,00 95573416,67 148,28 3089166666,67 32,32 
  Piña 172554,00 14379500,00 85,21 1775208333,33 123,45 
  Papaya 124444,00 10370333,33 51,40 1070833333,33 103,26 
  Otras 39517,00 3293083,33 354,04 7375833333,33 2239,80 
P28 Bebidas Ton/año Kg/mes Mm3/4 año  L/mes L/kg 
  Café 2340605,00 195050416,67 7458,45 155384375000,00 796,64 
  Cacao 34929,00 2910750,00 1206,65 25138541666,67 8636,45 
Fuente: adaptación de información (Dane, 2011) y (Aguado, 2011) 
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Tabla 8: parámetros de cálculo: alimentación (proteínas) 
Código Descripción HH. verde/ producción 
P29 Productos cárnicos  l/ kg (unidad)  
Carne bovina 15.000 
Carne porcina 5.800 
Carne de pollo 4.300 
P30  Lácteos  l agua/ l leche (unidad)  
Leche 1.020 
P31 
  
Huevos L/unidad 
Huevo 160 
Fuente: adaptación de información (Acebal, 2012) 
 
 
Datos para determinar el agua gris: 
 
 
Tabla 9 parámetros de cálculo: aseo personal 
Código 
pregunta 
Pregunta código p12 Indicador 
Si No 
P13 Normal Ahorrador Normal Ahorrador 
P8 8 6,5 2 1,3 L 
P9 8 6,5 2 1,3 L 
P10 8 6,5 3 1,95 L 
P11 8 6,5 3 1,95 L 
Fuente: adaptación de datos de: (Homecenter, 2013) 
 
 
Tabla 10 parámetros de cálculo: ducha 
Código 
pregunta 
Estado Pregunta 
código p17 
Indicador 
Si No 
P14 Antigua 15 9,8 L/s 
Moderna 7 4,5 L/s 
Eléctrica 10 6,5 L/s 
Fuente: adaptación de datos de: (Grival, 2013) 
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Tabla 11 parámetros de cálculo: cisterna 
Código Estado Pregunta código p19 Dato Indicador 
P18 Antigua  Si ( p20) Botella llena de 
arena 12 L/ vaciado 
Uso de agua lluvia 
para vaciar la 
cisterna 2.5 L/ vaciado 
No 15 L/ vaciado 
Moderna 5 L/ vaciado 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 12 parámetros de cálculo: limpieza (lavadora) 
Código 
pregunta 
Pregunta código p35 
Indicador 
Antigua Moderna 
P37 Medianamente 
llena Llena 
Medianamente 
llena Llena 
P36 175 90 115 60 L/lavado 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 13 parámetros de cálculo: limpieza (lavado de platos) 
Código 
pregunta 
Pregunta código p41 
Indicador 
Si No 
P38 Normal Moderna Normal Moderna 
P39 (p42no) 42 17 30 15 L/min 
P39 (p42si) 32 17 16 15 L/min 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 14 parámetros de cálculo: otros consumos (vehículos) 
Código 
pregunta 
Elemento Pregunta código p45 
Indicador Pequeño Mediano Grande 
P49  Balde 10 20 30 L 
Manguera 15 19 32 L/min 
225 570 1440 L 
Hidrolavadora 4,1 6,7 8,1 L/min 
61,5 201 364,5 L 
Auto lavado 35 72 114 L 
Fuente: Autoras 
 
 
3.3.2. Comercios 
 
3.3.2.1. Encuesta: restaurantes y cafeterías 
 
En la tabla 15: preguntas huella hídrica para restaurantes y cafeterías se explican las diversas preguntas realizadas para 
obtener los datos de consumo hídrico para viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La Florida; el medio de obtención 
de los datos es de encuestas de papel 
 
 
Tabla 15: preguntas huella hídrica para restaurantes y cafeterías 
Instalaciones 
Las preguntas referente a las instalaciones son para 
encontrar datos de agua gris, todas estas preguntas 
son de carácter anónimo de cada uno de los 
comercios a entrevistar 
Cód. Pregunta 
Tipo de 
pregunta 
Indicador Justificación de la pregunta 
P1 
¿Cuantos grifos hay en el 
establecimiento? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19 parámetros de cálculo: instalaciones 
Mas grifos ¿cuántos? Numérica ------ 
P2 
¿Cuántas veces usa(n) 
el/los grifo(s) al día? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Uso grifo/día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (26) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (26) =
𝑈𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑓𝑜
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 
Más veces ¿cuántas? Numérica Uso grifo/día 
P3 
¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto el 
grifo? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Min 
P4 
¿Cuantos lavamanos hay 
en el establecimiento? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
Mas lavamanos ¿cuántos? Numérica ------ 
P5 
¿Cuántas veces usa(n) 
el/los lavamanos al día? 
Tabla de 
selección simple 
Uso 
lavamanos/dí
 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (27) 
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numérica a  
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (27) =
𝑈𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Uso 
lavamanos/dí
a 
P6 
¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto el 
lavamanos? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Min 
P7 
¿Deja el grifo abierto 
mientras realiza las 
actividades anteriormente 
nombradas? 
Selección simple ------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
P8 
¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado? 
Selección simple ------ 
P9 
¿Qué tipo de cisterna 
tiene? 
Tabla de 
selección simple 
------ 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (28) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (28) =
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑠𝑜 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
× 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P10 
¿Cuánta(s) cisterna(s) hay 
en el local? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
------ 
P11 
¿Cuántas veces utiliza(n) 
la(s) cisterna(s) al día? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Vaciado/día 
P12 
¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en 
su(s) cisterna(s)? 
Selección simple ------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
11: parámetros de cálculo: cisterna 
P13 
¿Qué sistema ahorrador 
posee? 
Tabla de 
selección simple 
------ 
Limpieza 
La limpieza de los utensilios y elementos que se 
utilizan cotidianamente se desecha agua. Por ello las 
siguientes preguntas sirven para determinar el agua 
gris en los comercios 
P14 
¿Cuántos baldes de agua 
utiliza para limpiar el local? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Lavado 
local/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (21) 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (21) =
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
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Más baldes ¿cuántos? Numérica ------ 
P15 
¿Cómo lava los platos y 
elementos de cocina del 
local? 
Tabla de 
selección simple 
------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la 
tabla13: parámetros de cálculo: limpieza (lavado de 
platos) 
P16 
¿Cuántas veces lava los 
platos al día? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Lavado 
platos/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (23) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (23) =
𝐿𝑎𝑣 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑚𝑖𝑛
× Min×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P17 
¿Cuánto tiempo dedica al 
lavado de los platos? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Min 
P18 
¿Deja el grifo abierto 
mientras realiza la actividad 
anteriormente nombrada? 
Selección simple ------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
13: parámetros de cálculo: limpieza (lavado de 
platos) P19 
¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en 
su(s) lavaplatos? 
Selección simple ------ 
Nota: 
Preguntas para la medición de agua gris 
Fuente: Autoras 
 
 
 
3.3.2.2. Encuesta: peluquerías y centros de belleza 
 
En la tabla 16: preguntas huella hídrica peluquerías y centros de belleza se explican las diversas preguntas realizadas para 
obtener los datos de consumo hídrico para viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La Florida; el medio de obtención 
de los datos es de encuestas de papel 
 
 
Tabla 16: preguntas huella hídrica peluquerías y centros de belleza 
Instalaciones Todas estas preguntas son de carácter anónimo de 
cada uno de los comercios a entrevistar 
Cód. Pregunta 
Tipo de 
pregunta 
Indicador Justificación de la pregunta 
P1 
¿Cuantos lavamanos hay 
en el establecimiento?  
Selección 
simple 
numérica ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
Mas lavamanos ¿cuántos? Numérica ------ 
P2 
¿Cuántas veces usa(n) 
el/los lavamanos al día? 
Selección 
simple 
numérica 
Uso 
lavamanos/día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (27) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (27) =
𝑈𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Uso 
lavamanos/día 
P3 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto 
el lavamanos? 
Selección 
simple 
numérica Min 
P4 ¿Deja el grifo abierto 
mientras realiza las 
actividades anteriormente 
nombradas? 
Selección 
simple ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
P5 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado? 
Selección 
simple ------ 
P6 ¿Qué tipo de cisterna Selección ------ 
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tiene? simple 
P7 
¿Cuánta(s) cisterna(s) hay 
en el local? 
Selección 
simple 
numérica Vaciado/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (28) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (28) =
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑠𝑜 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
× 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P8 
¿Cuántas veces utiliza(n) 
la(s) cisterna(s) al día? 
Selección 
simple 
numérica Vaciado/día 
P9 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en 
su(s) cisterna(s)? 
Selección 
simple ------ 
P10 
¿Qué sistema ahorrador 
posee? 
Selección 
simple ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
11: parámetros de cálculo: cisterna 
Limpieza 
La limpieza de los utensilios y elementos que se 
utilizan cotidianamente se desecha agua. Por ello las 
siguientes preguntas sirven para determinar el agua 
gris en los comercios 
  
 
P11 
¿Cuántos baldes de agua 
utiliza para limpiar el local? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Lavado 
local/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (21) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (21) =
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más baldes ¿cuántos? Numérica ------ 
Servicios del establecimiento 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
20: parámetros de cálculo: servicios de peluquería 
  
 
P12 
¿Cuantos lavados de 
cabello hacen al día?  
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Lavado 
cabello/ día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (29) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (29) =
𝐿𝑎𝑣 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜
𝑚𝑖𝑛 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝑚𝑖𝑛 ×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 
Más lavados, ¿cuántos? Numérica 
Lavado 
cabello/ día 
P13 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto 
Tabla de 
selección simple Min 
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el grifo? numérica 
Más tiempo, ¿cuánto?   Numérica Min 
P14 ¿cuantos manicure hacen 
al día? (todos los 
empleados) 
Selección simple 
numérica 
Manicure/ día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (30) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (30) =
𝑚𝑎𝑛𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒
𝑚𝑖𝑛 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝑚𝑖𝑛 ×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 
Más manicuras, ¿cuántos?  Numérica Manicure/ día 
P15 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto 
el grifo? 
Selección simple 
numérica 
Min 
Más tiempo, ¿cuánto?   Numérica Min 
P16 ¿Cuantas pedicuras hacen 
al día? 
Selección simple 
numérica Pedicura/ día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (31) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (31) =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎
𝑚𝑖𝑛 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝑚𝑖𝑛 ×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 
Más pedicuras, ¿cuántos?  Numérica Pedicura/ día 
P17 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente abierto 
el grifo? 
Selección simple 
numérica 
Min 
Más tiempo, ¿cuánto?   Numérica Min 
P18 ¿Cuantas tinturas hace al 
día? 
Selección simple 
numérica Tintura/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (32) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (32) =
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑑𝑖𝑎
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 Mas tinturas, ¿cuántas? Numérica Tintura/día 
Nota: 
Preguntas para la medición de agua gris 
Fuente: Autoras 
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3.3.2.3. Encuesta: internet y venta de minutos; almacenes 
 
En la tabla 17: preguntas huella hídrica para locales de internet y venta de minutos; almacenes se explican las diversas 
preguntas realizadas para obtener los datos de consumo hídrico para viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La 
Florida; el medio de obtención de los datos es de encuestas de papel 
 
Tabla 17: preguntas huella hídrica para locales de internet y venta de minutos; almacenes 
Instalaciones 
Todas estas preguntas son de carácter anónimo de 
cada uno de los comercios a entrevistar 
Cód. Pregunta Tipo de pregunta Indicador Justificación de la pregunta 
P1 ¿Cuantos grifos hay en 
el establecimiento?  
Tabla de selección 
simple numérica ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones Mas grifos ¿cuántos? Numérica ------ 
P2 ¿Cuántas veces usa(n) 
el/los grifo(s) al día? 
Tabla de selección 
simple numérica Uso grifo/día Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (26) 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (26) =
𝑈𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑖𝑓𝑜
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
 
Más veces ¿cuántas? Numérica Uso grifo/día 
P3 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente 
abierto el grifo? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Min 
P4 ¿Cuantos lavamanos 
hay en el 
establecimiento?  
Tabla de selección 
simple numérica 
------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
Mas lavamanos 
¿cuántos? Numérica ------ 
P5 ¿Cuántas veces usa(n) 
el/los lavamanos al día? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Uso 
lavamanos/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (27) 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (27) =
𝑈𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 Más veces ¿cuántas? Numérica 
Uso 
lavamanos/día 
P6 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente 
Tabla de selección 
simple numérica Min 
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abierto el lavamanos? 
P7 ¿Deja el grifo abierto? Selección simple ------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
P8 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado? Selección simple ------ 
P9 ¿Qué tipo de cisterna 
tiene? 
Tabla de selección 
simple ------ 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (28) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (28) =
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑠𝑜 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
× 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P10 ¿Cuánta(s) cisterna(s) 
hay en el local? 
Tabla de selección 
simple numérica ------ 
P11 ¿Cuántas veces 
utiliza(n) la(s) cisterna(s) 
al día? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Vaciado/día 
P12 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en 
su(s) cisterna(s)? Selección simple ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la 
tabla11: parámetros de cálculo: cisterna 
P13 
¿Qué sistema ahorrador 
posee? 
Tabla de selección 
simple ------ 
Limpieza La limpieza de los utensilios y elementos que se 
utilizan cotidianamente se desecha agua.  
P14 
¿Cuántos baldes de agua 
utiliza para limpiar el local? 
Tabla de 
selección simple 
numérica 
Lavado 
local/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (21) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (21) =
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más baldes ¿cuántos? Numérica ------ 
Nota: 
Preguntas para la medición de agua gris 
Fuente: Autoras 
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3.3.2.4. Encuesta: talleres automotrices 
 
En la tabla 18: preguntas huella hídrica para viviendas unifamiliares y multifamiliares se explican las diversas preguntas 
realizadas para obtener los datos de consumo hídrico para viviendas unifamiliares y multifamiliares del barrio La Florida; el 
medio de obtención de los datos es de encuestas de papel 
 
Tabla 18: preguntas huella hídrica para talleres automotrices 
Instalaciones 
Todas estas preguntas son de carácter anónimo de 
cada uno de los comercios a entrevistar 
Cód. Pregunta Tipo de pregunta Indicador Justificación de la pregunta 
P1 ¿Cuantos lavamanos 
hay en el 
establecimiento?  
Tabla de selección 
simple numérica 
------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
Mas lavamanos 
¿cuántos? Numérica ------ 
P2 ¿Cuántas veces usa(n) 
el/los lavamanos al día? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Uso 
lavamanos/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (27) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (27) =
𝑈𝑠𝑜 𝐿𝑎𝑣𝑎𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠
#𝑢𝑠𝑜𝑠 × 𝑑𝑖𝑎
× 𝐿 × 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más veces ¿cuántas? Numérica 
Uso 
lavamanos/día 
P3 ¿Cuánto tiempo dura 
aproximadamente 
abierto el lavamanos? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Min 
P4 ¿Deja el grifo abierto? Selección simple ------ De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
19: parámetros de cálculo: instalaciones 
P5 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado? Selección simple ------ 
P6 ¿Qué tipo de cisterna 
tiene? Selección simple ------ 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (28) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (28) =
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
𝑈𝑠𝑜 × 𝑑𝑖𝑎
×
𝐿
𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
× 𝑈𝑠𝑜 ×
28 𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P7 ¿Cuánta(s) cisterna(s) 
hay en el local? 
Tabla de selección 
simple numérica Vaciado/día 
P8 ¿Cuántas veces 
utiliza(n) la(s) cisterna(s) 
Tabla de selección 
simple numérica Vaciado/día 
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al día? 
P9 ¿Tiene algún sistema 
ahorrador instalado en 
su(s) cisterna(s)? Selección simple ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
11: parámetros de cálculo: cisterna 
P10 ¿Qué sistema ahorrador 
posee? Selección simple ------ 
Limpieza 
La limpieza de los utensilios y elementos que se 
utilizan cotidianamente se desecha agua.  
P11 ¿Cuántos baldes de 
agua utiliza para limpiar 
el local? 
Tabla de selección 
simple numérica 
Lavado 
local/día 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (21) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (21) =
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
Más baldes ¿cuántos? Numérica ------ 
Servicios del establecimiento 
Estas preguntas son de carácter general para 
cualquier taller automotriz 
P12 ¿Realizan lavados de 
filtros? Selección simple ------ 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (33) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (33) = #𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 ×
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P13 ¿Cuantos filtros lavan al 
día?  
Tabla de selección 
simple numérica   
Más filtros, ¿cuántos?  Numérica   
P14 ¿Cuántos baldes de 
agua utiliza para lavar 
los filtros? 
Tabla de selección 
simple numérica 
  
Más baldes, ¿cuántos?  Numérica   
P15 ¿Realizan despinchado 
de llantas? Selección simple ------ 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (34) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (34) = #𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ×
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
𝑑𝑖𝑎
×
5𝐿
𝑏𝑎𝑙𝑑𝑒
×
28𝑑𝑖𝑎
𝑚𝑒𝑠
 
P16 ¿Cuantas llantas 
despinchan al día?  
Tabla de selección 
simple numérica   
Más llantas, ¿cuántas? Numérica   
P17 ¿Cuántos baldes de 
agua utiliza para el 
Tabla de selección 
simple numérica   
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despinchado de una 
llanta? 
Más baldes, ¿cuántos?  Numérica   
P18 
¿Cuentan con zona de 
lavado de vehículos? Selección simple ------ 
De esta dependen los resultados de los resultados a 
partir de los cálculos con los parámetros de la tabla 
21: parámetros de cálculo: servicios de auto lavado 
P19 ¿Cuantos vehículos 
lavan al día?  
Tabla de selección 
simple numérica 
L/mes 
Sirve para determinar (l/mes) con la ecuación (25) 
 
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (25) = #𝑣𝑒ℎ ×
𝐿𝑎𝑣 𝑣𝑒ℎ
𝑚𝑒𝑠
×
𝐿
𝐿𝑎𝑣 𝑣𝑒ℎ
 
Más vehículos, 
¿cuántos Numérica 
P20 ¿Qué elementos utiliza 
para el lavado de 
vehículos? Selección simple 
Nota: 
Preguntas para la medición de agua gris 
Fuente: Autoras 
 
 
 
3.3.2.5. Tablas de datos 
 
Datos para determinar el agua gris: 
 
 
Tabla 19 parámetros de cálculo: instalaciones 
Pregunta 
Indicador 
Si No 
Normal Ahorrador Normal Ahorrador 
7,5 5 1,9 0,5 L/min 
3,75 2,5 0,9 0,5 L/min 
Fuente: adaptación de datos de: (Homecenter, 2013) 
 
 
Tabla 20 parámetros de cálculo: servicios de peluquería 
Pregunta 
Datos 
Indicador Taza Grifo 
Lavado de cabello 0 4,5 L/min 
Manicure 0,5 3,75 L/min 
Pedicura 0,5 3,75 L/min 
Tintura 0,2 3000 L/min 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 21 parámetros de cálculo: servicios de auto lavado 
Elemento Pregunta código p45 
Indicador Pequeño Mediano Grande 
Balde 10 20 30 L 
Manguera 15 19 32 L/min 
225 570 1440 L 
Hidrolavadora 4,1 6,7 8,1 L/min 
61,5 201 364,5 L 
Fuente: Autoras 
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4. CAPITULO IV:CONTABILIDAD DE HUELLA HÍDRICA 
 
 
Como resultado global de los componentes de huella hídrica para el barrio La Florida se 
presenta la siguiente tabla 
 
 
Tabla 22: consolidado de estimación de huella hídrica del barrio La Florida 
Huella hídrica 
azul (l/mes) 
Huella hídrica 
verde (l/mes) 
Huella hídrica gris (l/mes) Huella hídrica 
total (l/mes) Viviendas Comercio 
293.216.808,6 3.713.548.019 145.575.217 49.878.511,2 3.811.311.099,4 
Fuente: Autoras 
 
 
Grafica 6: distribución porcentual de huella hídrica del barrio La 
Florida - junio 2013 (l/mes) 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Los resultados específicos que se generan a partir del estudio se dividen en tres bloques: 
El primero es la categorización del agua directamente extraída de una fuente hídrica para 
nuestro consumo directo. Esta viene de la distribución de las redes de acueducto de la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 
El segundo bloque presenta los datos de consumo de los productos más relevantes 
consumidos por los pobladores de la zona de estudio, obteniendo la estimación de huella 
hídrica verde de esta. 
 
El tercer bloque presenta específicamente los hábitos de consumo hídrico, desde una 
perspectiva de una familia hasta el consumo total de agua de los habitantes del barrio La 
Florida. 
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4.1. MEDICIÓN DE HUELLA HÍDRICA AZUL 
 
 
En el resultado de huella hídrica azul se aprecia el alto peso proporcional del consumo de 
hídrico directo, debido a que al vivir en Bogotá es necesario usar el agua que ofrece la 
empresa de acueducto y alcantarillado. El consumo promedio de agua en el área de 
estudio es de 2.250 litros al mes por habitante, dando como resultado 289.772.704,60 
litros por mes en toda el área de estudio, representando el 98.8% de agua azul. 
 
 
Grafica 7: distribución porcentual huella 
hídrica azul barrio La Florida 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Respecto al consumo de agua diario por habitante se evidencio que hay tendencia al 
consumo de 3 vasos de agua. Esto se debe a que complementan el consumo de agua 
básico con jugos naturales, gaseosas y frescos, el resultado total del consumo 792.016,67 
litros por mes en el barrio La Florida que equivale al 0.27% de agua azul 
 
 
Grafica 8: consumo de vasos de agua por 
habitante 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El empleo de agua para la cocción de alimentos, dependió de que algunos habitantes del 
barrio La Florida, por factores implícitos por ejemplo ir a laborar, genera que no haya 
consumo de alimentos en la vivienda, por lo tanto compran el alimento fuera de esta. La 
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tendencia de consumo de agua para cocinar es de 12 litros. El resultado de consumo es 
de 2.650.087,33 que equivale al 0.93% 
 
 
Grafica 9: consumo de agua para cocinar por 
vivienda 
 
Fuente: Autoras. 
 
 
Partiendo del análisis total de huella hídrica se corrobora que independientemente de la 
cantidad de habitantes en una vivienda, el impacto al recurso hídrico se debe a que se 
mantienen datos de consumo hídrico equivalentes, debido al estrato en que se encuentra 
el barrio La Florida. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá vende por 
consumo residencial básico un valor de 0 a 43 metros cúbicos por bimestre. Aunque los 
hábitos de consumo demuestran que se pretende ahorrar el agua, debido a que aparte de 
los cargos fijos residenciales de acueducto ($14.272,10) y alcantarillado ($7.272.46) se 
cobra a $2.423,98 el metro cubico de agua consumida y $1.599,12 por agua desechada, 
aparte de otros valores por ubicación de la vivienda y condiciones de las instalaciones 
hidráulicas de esta. (SUI, 2008) 
 
La huella hídrica azul tan solo equivale al 7% de la total, cabe destacar que esta hace 
referencia a la cantidad de agua utilizada por las viviendas unifamiliares y multifamiliares 
localizadas en la zona de estudio, en el periodo del mes de junio. Esta huella no tiene 
impacto de vulnerabilidad hacia los habitantes, debido a que ya se cuentan con las redes 
de abastecimiento hídrico. 
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4.2. MEDICIÓN DE HUELLA VERDE 
 
 
En cuanto a la huella hídrica verde, se identificó que el consumo de alimentos, se debe al 
consumo de cereales como lo son el arroz, el trigo y el maíz, consumo de carne de res y 
de frutas de todas las variedades, ello equivale al 73% de la huella hídrica verde total, lo 
que indica que los residentes del barrio La Florida tienen una alta vocación de consumo 
de productos agrícolas básicos dependiendo si estos están en cosecha y el alto consumo 
de carne de res, apreciando que el potencial ganadero nacional es aproximadamente de 
26 mil cabezas de ganado sacrificado por año para el consumo interno nacional (Agronet, 
2012) 
 
 
Es importante resaltar que se debe romper con uno de los paradigmas que se hacen por 
asociación de la huella hídrica con la huella de carbono: una huella hídrica no 
necesariamente es un mal indicador, claro está si la zona de estudio tiene la capacidad de 
que sea hídricamente sostenible. Cabe recordar que la huella hídrica verde generada por 
la producción de carne es de 15.000 litros por kilogramo, es la más alta a comparación de 
otros alimentos. 
 
 
Grafica 10: distribución porcentual huella hídrica 
verde barrio La Florida 
 
Fuente: Autoras 
 
 
En la siguiente grafica se observa que la desviación estándar es alta debido a que 
existían unas familias más grandes que otras, además que algunos encuestados no 
comían en sus casas, es más alto el consumo de frutas, debido a que se hace llamativa la 
compra de estas cuando están en cosecha, ya que estas son más económicas, además 
de la influencia de medios publicitarios del consumo de fruta por el bienestar y la salud. 
En promedio se consumen 55.19 kg de alimentos por vivienda al mes. 
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Grafica 11: consumo de alimentos. Desviación estándar 
 
Fuente: Autoras 
 
 
A continuación se evidencia con los datos de 4 encuestas escogidas aleatoriamente 
donde se observa el por qué la desviación estándar posee un valor tan significativo. Ello 
se debe a que los hábitos alimenticios de cada familia son diferentes, ello se observó en 
la realización de las encuestas ya que en unas familias es mayor el consumo de cereales 
y carbohidratos y en otras era mayor el consumo de carnes. 
 
 
Grafica 12: consumo de alimentos encuestas 
 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El valor tendencia de consumo de bolsas de leche a la semana por cada una de las 
viviendas del barrio La Florida es de 7 bolsas por semana. La huella hídrica verde que se 
genera al producir un litro de leche es de 1.020 l 
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Los datos de consumo de huevos consolidaron que el valor tendencia de compra a la 
semana por familia es de 12 huevos por semana cada familia, se consumen de 2 a 3 
huevos cada persona. La huella hídrica verde que se genera para la producción de un 
huevo es 160 l por unidad 
 
 
Grafica 14: consumo de huevos por semana 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Es recomendable por salud y minimización de impactos hídricos, debido a que se  genera 
mayor huella hídrica verde, fomentar la disminución del consumo de carne de res, sin 
necesidad de quitar la proteína de la dieta, se podría comer otras carnes como por 
ejemplo el pollo, el cerdo, el pescado  y carnes de animales de caza ya que estas generan 
una huella hídrica baja 
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Grafica 13: consumo de leche por semana 
 
Fuente: Autoras 
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4.3. MEDICIÓN DE HUELLA GRIS 
 
4.3.1. Huella gris: viviendas 
 
La huella hídrica gris representa el consumo habitual de agua, para la satisfacción de las 
necesidades básicas y la minimización de posibles impactos que se pueden generar a la 
salud pública, por la falta de este servicio. El consumo más representativo de agua es la 
que se emplea para ducharse ya que en toda el área de estudio se consume al mes 
108.021.551 litros. Seguida por el aseo personal que se consume 43.093.741 litros por 
mes. Finalmente el total de la huella hídrica generada por los habitantes del barrio La 
Florida en el mes de junio del año 2013 es de 217.453.886 litros. 
 
Cabe anotar que se separó la ducha del aseo personal debido a que se manejan 
diferentes equipos de distribución del agua y por lo tanto estos poseen diferentes 
caudales. 
 
 
Grafica 15: distribución porcentual huella 
hídrica gris de viviendas barrio La Florida 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.1.1. Aseo personal 
 
El mayor porcentaje de generación de agua gris en el aspecto de aseo personal es en el 
lavado de las manos ya que se genera 27.597.720 litros por mes en el área de estudio. 
Esto se debe a las constantes pausas publicitarias que se muestran en diversos medios 
de comunicación referentes al lavado de las manos, para la minimización de 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. A pesar de que ya se comercializan 
diferentes geles antibacteriales para minimizar el consumo de agua y aunque es 
necesario el aseo constante de las manos se pueden generar diversas medidas para 
complementar el gasto de agua con estos con diferentes productos. 
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Grafica 16: distribución porcentual huella 
hídrica gris aseo personal 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Los hábitos de consumo hídrico promedio, tienen las siguientes características: en el 
lavado dental es de dos veces al día, el lavado de las manos está en el rango de dos a 
ocho veces al día, el lavado de la cara dos veces al día y finalmente se los varones 
adultos de cada vivienda se afeitan una vez al día, se encontró en la recolección de datos 
que es no se hacen ciertas actividades debido a que los habitantes de cada vivienda no 
se encuentran en estas por motivos laborales, o porque se encuentran personas de la 
tercera edad. 
 
 
Grafica 17: consumo de agua por actividad aseo personal 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Dejar el grifo o la llave cerrada no se debe solo al ahorro y conservación del agua, se 
debe a que en Bogotá los precios del agua son bastante altos. Por ello en cada una de las 
acciones diarias, es habitual dejar la llave cerrada mientras se enjabonan las manos o la 
cara, también se emplea un vaso de agua para el lavado de los dientes. Esto se hace con 
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el fin de disminuir los precios a pagar del recibo que llega cada dos meses a cada una de 
sus viviendas. 
 
Se observa que el 84% de los habitantes del barrio La Florida tiene el hábito de ahorro de 
agua. Pero se observó que la gente joven no tiene en cuenta la percepción de ahorro 
debido a que ellos no pagan los servicios de donde habitan. 
 
 
Grafica 18: distribución porcentual de 
hábitos de ahorro aseo personal 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso de implementos que hacen disminuir el consumo de agua no es habitual, ello se 
debe a que la mayoría de las instalaciones hidráulicas en las viviendas del área de 
estudio son antiguas. 
 
 
Grafica 19: distribución porcentual de uso de 
elementos de ahorro aseo personal 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.1.2. Ducha 
 
En las instalaciones hidráulicas de las diferentes viviendas encuestadas se encontró que 
hay mayor uso de duchas antiguas. Estas duchas son las de instalación simple, que 
tienen un caudal promedio de consumo de 15 l/s. Estas generan un mayor consumo de 
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agua a comparación de las duchas modernas que su caudal es de 7 l/s o las duchas 
eléctricas que consumen aproximadamente 10 l/s 
 
El consumo de agua en la ducha de toda la población del barrio La Florida en duchas 
antiguas 67.948.632 litros por mes, duchas modernas 1.940.967 litros por mes y en 
duchas eléctricas 38.582.176 litros por mes 
 
 
Grafica 20: distribución porcentual huella hídrica gris 
ducha 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El hábito común es de bañarse una vez al día, aunque existen excepciones debido a que 
por la profesión de diferentes personas, al practicar deportes, o al sufrir de ciertas 
enfermedades cutáneas, este hábito se hace más recurrente. 
 
 
Grafica 21: consumo de agua por uso ducha 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El tiempo de duración en la ducha más repetido es de 5 a 10 minutos ello se debe a que 
este es el tiempo preciso y corto para tomar una ducha refrescante. 
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Grafica 22: consumo de agua por tiempo ducha 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Durante la ducha es normal dejar la llave cerrada mientras se enjabona el cuerpo, pero 
varios encuestados dijeron al responder esta pregunta que se bañan con la ducha abierta 
con el fin de no sentir frio debido a que se bañan a tempranas horas del día. Ello se ve 
reflejado en la siguiente encuesta. 
 
 
Grafica 23: distribución porcentual de 
hábitos de ahorro ducha 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.1.3. Cisterna 
 
Las cisternas instaladas en las viviendas dependen de la antigüedad de esta, el uso de 
cisternas por lo general es de las que tienen el tanque de 15 litros, pero debido a la 
construcción y de más viviendas para vender o arrendar y la modificación de las 
instalaciones de la casa debido al cambio de propietario de esta, en el barrio se ha 
generado el uso de cisternas de 5 litros 
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El consumo de agua total que generan las cisternas antiguas es de 24.676.090 litros 
generando un 85% del agua gris generada por el uso de este equipo y en las cisternas 
modernas es de 4.501.662 litros que equivale al 15 % de esta. 
 
 
Grafica 24: distribución porcentual huella 
hídrica gris cisterna 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso y el vaciado de la cisterna por persona del barrio La Florida promedio es de tres 
veces por día. 
 
 
Grafica 25: consumo de agua por uso cisterna 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso de elementos ahorradores tiene trascendencia en la minimización de los gastos del 
agua debido a que se ahorra de un 20% a un 83% de agua a la que se gasta 
comúnmente al hacer uso de este equipo. Pero el uso de esos no es tan representativo ya 
que el 65% de la población no utiliza ningún método desperdiciando aproximadamente 
7.257.673 litros de agua empleada para el vaciado de la cisterna 
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Grafica 26: distribución porcentual de 
hábitos de ahorro cisterna 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Los que emplean métodos comunes de ahorro de agua en las cisternas es el uso de 
botellas llenas de arena para disminuir dos litros de agua consumida comúnmente. Pero 
se reduce más el consumo del agua si se emplea agua lluvia recolectada, o el agua que 
desecha la lavadora después de su uso ya que solo se gastan 5 litros de agua para vaciar 
la cisterna, reciclando el agua  
 
 
Grafica 27: distribución porcentual de 
elementos de ahorro cisterna 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.1.4. Limpieza 
 
En las actividades de limpieza la que genera más agua gris es el lavado de los platos ya 
que se emplean 27.609.713 litros de agua al mes, este valor equivale al 75% esta. 
Seguida por el uso de la lavadora que equivale a 19% y finalmente el aseo del hogar.  
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Grafica 28: distribución porcentual huella 
hídrica gris limpieza 
 
Fuente: Autoras 
 
De esta se desprenden diferentes ítems donde se especifica la generación de agua gris y 
por lo tanto la huella hídrica gris que estas generan. 
 
 
4.3.1.4.1. Lavadora 
 
El uso de electrodomésticos que faciliten las actividades diarias, como lo es la lavadora, 
ayudan a disminuir el consumo de agua, además de ahorrar tiempo por el lavado de las 
prendas. El cambio de este equipo a uno más moderno ha llevado a que se disminuya el 
gasto de agua, como lo dijeron algunas de las personas encuestadas. 
 
El agua gris generada por el uso de lavadoras antiguas es de 3.484.706 litros por todos 
los habitantes del barrio La Florida. El agua gris generada por el uso de las lavadoras 
modernas es de 3.408.375 litros. Teniendo en cuenta que el porcentaje del tipo de 
lavadora que tienen los habitantes del área de estudio es el siguiente: el 65% posee 
lavadora moderna, el 32% posee lavadora antigua y el 3% no posee lavadora. 
 
 
Grafica 29: distribución porcentual huella hídrica gris limpieza - 
lavadora 
 
Fuente: Autoras 
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El uso de este electrodoméstico promedio es de dos veces a la semana, debido a que por 
la cantidad de ropa utilizada por diferentes actividades, como la ropa utilizada en el 
trabajo de los que desempeñan los adultos, los uniformes de los niños que habitan en la 
casa, y demás ejemplos. Esto hace que se genere más el uso de la lavadora y por lo tanto 
se aumente el consumo del agua. 
 
 
Grafica 30: consumo de agua por uso 
lavadora 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso apropiado de la lavadora es usarla totalmente llena por dos motivos: el primero es 
porque al no llenar completamente la carga de la lavadora se consume más agua para 
completar el peso necesario para empezar el ciclo de lavado de esta. Segundo al utilizar 
constantemente la lavadora a medio llenar hace que se disminuya la vida útil de este 
electrodoméstico ya que se genera mayor  gasto de energía y agua para que esta cumpla 
su función.  
 
Al usar la lavadora medianamente llena, se gasta el 95% más del agua que se utiliza 
cuando la lavadora está totalmente llena, es decir en una lavadora antigua se consumen 
90 litros por carga pero cuando se utiliza medio llena se consumen 175 litros por carga. 
 
Por cuestiones de necesidad de ropa limpia, hace que no se use la lavadora como es 
recomendable hacerlo. Según los datos obtenidos a través de las encuestas se determinó 
que en el área de estudio el 53% utiliza la lavadora de manera eficiente. 
 
 
Grafica 31: distribución porcentual de uso lavadora 
 
Fuente: Autoras 
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La frecuencia de uso de la lavadora totalmente llena de la población es de una a dos 
veces por semana, y el uso de la lavadora medianamente llena es de dos veces por 
semana, esto se refleja en la siguiente gráfica. 
 
 
Grafica 32: consumo de agua por modo de uso lavadora 
 
Fuente: Autoras 
 
 
 
4.3.1.4.2. Lavado de platos 
 
Los datos promedio del lavado de los platos son de tres veces al día, con un tiempo de 
lavado de diez minutos, esta condición se da a que después de cada comida importante 
como lo es el desayuno, almuerzo y cena se lavan los utensilios que se utilizaron después 
de estas actividades. 
 
 
Grafica 33: consumo de agua por modo de uso lavado de platos 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Al lavar los platos hay diversas maneras de hacerlo, pero la más común es enjabonar 
cada uno de los elementos y luego quitarles el jabón, aunque la mayoría de los 
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encuestados deja la llave cerrada mientras enjabona los platos hay un porcentaje 
representativo que deja la llave abierta mientras realiza esta actividad. Ello se debe a que 
por pereza de cerrar y abrir la llave constantemente prefieren dejarla abierta mientras, 
según lo explicaban varios de los encuestados. 
 
 
Grafica 34: distribución porcentual de 
hábitos de ahorro lavado de platos 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso de un sistema de ahorro de agua mientras se lavan los platos, como por ejemplo 
utilizar una vasija con poca agua donde se puedan dejar los platos mientras se enjabonan 
y con esta agua se enjabonan los demás utensilios que se ensuciaron. O utilizar 
reductores del flujo de agua de la llave del lavaplatos. Esto no lo conocen la mayoría de 
los encuestados pero más sin embargo el 29% conoce estas medidas y las emplea para 
minimizar los gastos de agua. 
 
 
Grafica 35: distribución porcentual de uso 
de elementos de ahorro lavado de platos 
 
Fuente: Autoras 
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4.3.1.5. Otros consumos 
 
 
En el consumo de agua también posee ítems aparte que se incluyen en los hábitos de 
consumo de esta, como lo es regar las plantas y lavar el vehículo, ello también genera 
una huella gris, aunque no se haga de manera recurrente. Esta es la sección que genera 
menor impacto al recurso hídrico, pero de igual manera es necesario explicarlo, ya que 
por mínimo que sea el dato es necesario saber el origen de los impactos generados al 
recurso hídrico. 
 
La huella gris generada al regar las plantas 272.607 litros al mes, ello se debe a que no es 
habitual regar las plantas por que se encuentran en una terraza y a estas les cae el agua 
lluvia, o simplemente se poseen cactus que hay que regarlos con una tacita (200 ml) de 
agua al mes. 
 
Finalmente por el lavado vehicular se genera una huella hídrica de 210.274 litros al mes. 
 
 
Grafica 36: distribución porcentual huella hídrica gris otros 
consumos 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.1.5.1. Lavado vehicular 
 
Se encontró que en el área de estudio el 62% no posee vehículo, varios de los 
encuestados aseguraron que por la compra y mantenimiento de estos, se generaban 
muchos gastos a comparación de seguir pagando el transporte público urbano.  
 
 
Grafica 37: distribución porcentual posesión de vehículos 
 
Fuente: Autoras 
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Las personas que poseen vehículo generan un impacto al recurso hídrico, ello no 
depende de la cantidad de vehículos sino de la cantidad de agua empleada para su 
mantenimiento y limpieza  
 
Se observa en la siguiente grafica que el agua consumida para la limpieza de los 
vehículos grandes es de 88.792 litros por mes, pero de las personas que poseen vehículo 
solo el 23% posee un vehículo grande (camioneta). 
 
Las personas que poseen un vehículo mediano (automóviles) consumen por su limpieza 
56.079 litros de agua al mes, teniendo en cuenta que el 23% de los poseedores de 
vehículos cuenta con este. 
 
El porcentaje más bajo de agua gris generada es de 65.425 litros al mes, y de las 
personas con vehículos pequeños (motocicletas) representan al 54% de los que tienen 
este medio de transporte. 
 
 
Grafica 38: distribución porcentual huella hídrica gris 
vehículos 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Por métodos prácticos y por tiempo los poseedores de vehículos opinaron que es mejor 
que lavaran estos en un sitio especializado donde los costos no son muy altos. 
 
 
Grafica 39: distribución porcentual lavado vehículos 
 
Fuente: Autoras 
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Cuando el lavado del vehículo se hace personalmente se realiza por lo general con baldes 
contenidos de agua lluvia ya que es más sencillo y se consume de 5 a 10 litros. En el 
lavado con manguera se gasta de 15 a 32 litros por minuto, consumiendo 
aproximadamente 225 litros para lavar una motocicleta 
 
El uso de equipos de flujo de agua controlado para lavar vehículos como lo son las 
hidrolavadoras tiene un caudal de 4.1 litros por minuto, esta al tener una alta presión hace 
que el lavado sea más rápido y se consuma menos agua. 
 
 
Grafica 40: distribución porcentual elementos de lavado 
vehículos 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2. huella gris: comercios 
 
La huella hídrica gris generada por los comercios a través de las encuestas dio los 
siguientes resultados; la que genera mayor agua gris son las peluquerías ya que generan 
69.451.188 litros al mes, ello equivale al 90%.En las cafeterías y restaurantes se 
consumen 5.583.006 litros al mes. En los locales encargados de la venta del servicio de 
internet y minutos es de 828.727 litros al mes. Los almacenes consumen al mes 817.823 
litros y finalmente los talleres automotrices consumen 401.678 litros al mes. 
 
 
Grafica 41: distribución porcentual huella hídrica gris comercios 
 
Fuente: Autoras 
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La ponderación de los datos de consumo hídrico de los comercios se hizo de manera 
general, ya que los locales cuentan con los mismo elementos hidráulicos por ello estos 
datos consolidan una información puntual de la cantidad de estos elementos, las veces 
que los utilizan y el tiempo de utilización 
 
 
4.3.2.1. Grifería 
 
El las cafeterías y restaurantes se poseen de 1 a 3 grifos ya que es necesario el aseo 
constante del local y de los utensilios para cocinar y servir la comida para prevenir la 
contaminación de los alimentos y minimizar la aparición de plagas, ya que al almacenar 
alimentos se pueden atraer ratones, hormigas y cucarachas. 
 
En los locales de internet se posee tan solo un grifo ya que solo se usa para obtener el 
agua para la limpieza del local. 
 
Los almacenes poseen de uno a tres grifos pero ellos solo emplean el agua para la 
limpieza de los pisos del local. 
 
Grafica 42: cantidad de grifos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Por motivos de disposición de ciertos encuestados las respuestas obtenidas hacen que 
los datos sean errados e inexactos en ocasiones en la gráfica siguiente se demuestra que 
no se obtuvo información sobre el uso de la grifería por día. 
 
Grafica 43: uso de grifos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
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El tiempo de uso de este dispositivo hidráulico es de 5 minutos. 
 
 
Grafica 44: tiempo de uso de grifos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2.2. Lavamanos 
 
En todos los locales comerciales en promedio se tiene un lavamanos, aunque por motivos 
de espacio de ciertos locales no es posible contar con un lavamanos y optan utilizar otros 
recursos para mantener las manos limpias 
 
 
Grafica 45: cantidad de lavamanos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso promedio del lavamanos es de 7 veces al día se debe a que por la manipulación de 
diferentes elementos es necesario lavarse las manos constantemente en las cafeterías se 
hace con el fin de no contaminar los alimentos. 
 
En las peluquerías debido a los servicios que prestan, como el de manejo capilar se 
deben mantener las manos libres de grasa. 
 
En los locales de internet y almacenes se deben mantener las manos limpias para la 
venta de sus productos ya que los pueden ensuciar y en los talleres automotrices al 
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manejar aceites usados se deben lavar constantemente las manos para evitar daños 
dermatológicos. 
 
 
Grafica 46: uso de lavamanos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
El uso promedio del lavamanos es de 5 minutos ya que en este tiempo se elimina toda la 
suciedad que ha en las manos. 
 
 
Grafica 47: tiempo de uso de lavamanos por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2.3. Modo de uso de las instalaciones hidráulicas 
 
Se usa generalmente la llave cerrada mientras se enjabonan las manos excepto en los 
almacenes ya que emplean el lavamanos para uso exclusivo de los empleados. Y la 
grifería solo para el aseo del local. En el 50% de locales de venta de minutos debido a 
que no poseen este sistema. 
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Grafica 48: modo de uso de grifería por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2.4. Uso de sistemas ahorradores 
 
Solamente el 50% de las cafeterías posee grifería con sistema ahorrador, ello se debe a 
la falta de información sobre estos sistemas. Esto se concluyó debido a que varios de los 
encuestados anotaron que esta información la desconocían. 
 
Además se debe tener en cuenta que las viviendas donde se encuentran los comercios 
son antiguas y poseen instalaciones hidráulicas que no poseen sistemas ahorradores de 
agua 
 
 
Grafica 49: uso de sistemas ahorradores por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2.5. Cisternas 
 
El 55% de los comercios poseen cisternas antiguas ello se debe a que esos comercios 
están ubicados en locales antiguos. Pero el 45% ya poseen cisternas modernas, esto se 
debe a las adecuaciones de los locales, los diferentes arrendatarios y por lo tanto 
servicios o venta de productos ha generado el uso de estas. 
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Grafica 50: tipo de cisterna por comercio 
 
Fuente: Autoras 
 
 
Se encontró que generalmente no hay el uso de elementos ni formas de ahorrar agua al 
vaciar la cisterna solamente en el 50% de los talleres automotrices utilizan un ladrillo 
dentro del tanque de agua de la cisterna para reducir el consumo de 12 litros por 
descarga a 9 litros por descarga 
 
 
Grafica 51: uso de elementos de ahorro cisterna 
 
Fuente: Autoras 
 
 
 
4.3.2.6. Huella gris por servicios de peluquería 
 
La generación de agua gris por los servicios que se prestan en una peluquería, se debe y 
valga la redundancia a solo los servicios que estos comercios ofrecen. 
 
Al lavar el cabello de los clientes se consume 1.472.081 litros al mes, al igual que hacer 
los manicures y pedicuras 1.622.016 litros al mes y finalmente se generan 65.430.223 
litros de agua al mes por la realización de tinturas. 
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Al tinturarse el cabello se utilizan materiales vegetales para la generación de estos tintes 
se consumen 3000 litros por cada caja de tinte fabricada nacionalmente (Aguado, 2011) 
 
 
Grafica 52: distribución porcentual huella hídrica gris 
comercios –peluquerías y centros de belleza 
 
Fuente: Autoras 
 
 
4.3.2.7. Huella gris por servicios de talleres automotrices 
 
 
La generación de agua gris en los talleres automotrices del barrio La Florida es mínima ya 
que en estos talleres solo prestan el servicio de cambio de llantas se obtuvo que el agua 
gris que se generan de estos equivale a 87.534 litros consumidos por mes. 
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5. CAPITULO V: EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y FORMULACIÓN DE 
RESPUESTAS HÍDRICAS 
 
 
5.1. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES  
 
El enfoque de este capítulo se ha hecho a través de la identificación de dos grupos que 
incluyen los impactos generados al recurso hídrico frente al consumo de esta por los 
hábitos sociales clave frente al tema de la gestión del agua. Cada uno de estos grupos 
tiene intereses únicos en cuanto a su visión del recurso y los resultados de huella hídrica. 
Los grupos son: sector viviendas unifamiliares y multifamiliares, y comercios. 
 
 
5.1.1.  sector viviendas unifamiliares y multifamiliares 
 
La sostenibilidad del medio y por lo tanto de los servicios ambientales, se debe a que 
estos son el insumo esencial para el desarrollo y crecimiento social y económico de una 
ciudad. Tiene especial relevancia el servicio ambiental hídrico, la disponibilidad y acceso a 
agua dulce; razón por lo que la gestión sostenible del agua se convierte en una tarea que 
se deber abordar a nivel gubernamental 
 
Los impactos de las personas frente al recurso hídrico se conceptualizan tradicionalmente 
asociándolos al consumo directo de agua; no obstante, el papel que juega el agua en 
todas las actividades humanas hace que la responsabilidad real incluya las actividades 
cotidianas asociadas con la producción y el consumo. Por lo anterior, el posicionamiento 
de la población frente a la desarrollo de medidas de sostenibilidad del agua, donde se 
debe tener una visión integral de los hábitos de consumo de las personas, incluyendo su 
posición frente al papel que tenga el sector público y privado en relación a la gestión 
integral del recurso hídrico. 
 
La huella hídrica aunque transmite un mensaje técnico complejo; su mayor potencial 
radica en la facilidad de convertirse en algo cotidiano y fácil de entender para cualquier 
persona; esto se logra mediante la adaptación de la información obtenida trasladándolo a 
cualquier actividad diaria asociada con producción o consumo. La fortaleza del mensaje 
del buen uso del agua también se asocia a que este es un recurso vital, humano y 
cotidiano y se hace referencia a los hábitos de consumo/producción de la población 
común, por lo que se puede llegar rápidamente a un entendimiento y a una apropiación 
del mensaje por parte del receptor. 
 
El resultado final de este proceso, se enmarco dentro de un método definido como 
comunicación para el cambio y transformación de prácticas cotidianas, durante la 
realización de las encuestas se generó tras el entendimiento y la apropiación del mensaje, 
con la posibilidad de generar un cambio efectivo de actitud y un posicionamiento social 
frente al y la transmisión personal del mensaje. 
 
Con la finalización del proyecto de investigación, se tiene una primera estimación local de 
la huella hídrica del barrio La Florida y se tiene una base técnica para comenzar a abordar 
nuevos estudios puntuales, que conseguirán llegar a un mayor nivel de detalle, al estar 
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focalizados en casos singulares o puntos de interés identificados previamente y así atacar 
directamente a los impactos encontrados. 
 
Recomendaciones 
 
Promover la participación local gubernamental cuyo objetivo esté orientado a la gestión 
sostenible del medio ambiente y el agua, de forma que puedan continuar con la 
formulación e implementación de políticas asociadas con la gestión integrada de recursos 
hídricos en Colombia. 
 
Mejorar, ampliar y difundir la información ambiental de Bogotá; en particular se han 
encontrado algunas limitaciones en cuanto a la información detallada sobre el consumo y 
hábitos reales y uso de productos debido a que por falta de disposición de las personas 
encuestadas no se obtuvieron algunos datos necesarios para la investigación. Como: 
 
a. Fortalecer la difusión pública del concepto de huella hídrica asociándolo a los hábitos 
cotidianos de consumo y buscando crear conciencia, específicamente en la 
minimización del consumo de agua en acciones específicas como lo es ducharse y 
lavarse las manos, donde se permita despertar el compromiso ciudadano efectivo 
frente al problema de la sostenibilidad del agua, sin tener que dejar aparte los 
lineamientos básicos de salud pública. 
 
b. Fomentar al uso de dispositivos ahorradores de agua, como lo son: los aireadores, 
grifos con nuevas tecnologías (con sensores infrarrojo o con temporizador), cisternas 
con doble pulsador, duchas con reguladores de caudal y el uso de botellas con arena 
o ladrillo en su defecto dentro de la cisterna. Para minimizar el consumo de agua en 
cada vivienda y por lo tanto también disminuir los costos del recibo de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá 
 
c. Desarrollar talleres informativos donde se explique detenidamente el uso eficiente de 
los electrodomésticos y equipos hidráulicos del hogar. Por ejemplo explicar cómo 
utilizar la lavadora con su carga completa y realizar un programa de lavado adecuado 
y planificado, esto con el fin de disminuir la cantidad de uso de la lavadora y 
posteriormente realizar un ahorro significativo del recurso hídrico. 
 
d. Promover la instalación de tanques o el uso de canecas para recolectar agua lluvia, 
este es un método muy eficiente, ya que esta agua puede ser utilizada en la cisterna, 
limpieza, lavado del auto y en el regado de las plantas (siendo esta de mejor calidad 
para las plantas por la ausencia de cloro). 
 
Apoyar estudios locales y universitarios que aumenten el nivel de detalle del presente 
estudio de modo que el concepto de huella hídrica pueda ser incluido como una variable 
de decisión en futuros documentos de política pública. 
 
Los conceptos de consumo sostenible y responsable deben poder vincularse rápidamente 
a la visualización de la sostenibilidad de los recursos naturales. Estos conceptos deberían 
fortalecerse en los programas académicos de los niños y jóvenes de forma que en su 
edad adulta pasen a tener un posicionamiento claro y espontáneo frente a este tema. 
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5.1.2. Sector comercios 
 
Para el sector comercial, la óptima gestión del agua es parte estratégica en la operación y 
rentabilidad sectorial; dado lo anterior, se debería estar en capacidad de identificar la 
huella hídrica de la cadena de valor de cada uno de los productos que comercializa y 
utilizar esta herramienta como insumo para tener un diagnóstico propio de sus impactos, 
amenazas, vulnerabilidad y probables riesgos asociados a su operación en relación al 
agua. 
 
La mirada interna al ejercicio comercial genera elementos necesarios para la toma de 
decisiones estratégicas y planificación de minimización de impactos al recurso hídrico; 
más sin embargo, si se queda como un ejercicio teórico reflexivo de los resultados 
obtenidos se perdería el potencial que tienen en lo relativo a la gestión del recurso a nivel 
comercial. En este sentido es prioritario informar e involucrar a los actores en la gestión y 
administración eficiente del agua; es en este punto donde se pueden considerar que la 
huella hídrica ofrece la posibilidad de establecer nexos claros y concisos entre los 
diferentes actores que generan impacto al recurso hídrico. 
 
Recomendaciones 
 
Se debe fortalecer la difusión técnica del concepto de huella hídrica dentro del sector 
comercial. 
 
Se debe enfatizar en la importancia que tiene la estimación de la huella hídrica de las 
etapas de la cadena de valor en la producción del sector industrial de todos los productos 
que se adquieren para su venta; no obstante, el fin último del estudio de huella hídrica 
debe estar enfocado a servir como herramienta de gestión del agua a nivel de territorio, 
favoreciendo la implementación de un modelo de gestión integrada de recursos hídrico, 
de nivel nacional a local. 
 
En los sectores comerciales, la planificación e implementación de objetivos de ahorro del 
agua en los procesos operacionales y la utilización de capacitaciones y socialización 
referente a la importancia del recurso hídrico, estos son un gran aporte a la disminución 
del uso del recurso, ya que con eso se conciencia tanto a empleados como a jefes, 
reflejándose así un menor costo en sus recibos y mejorando no solo el impacto al recurso 
sino a la economía de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La medición de la huella hídrica no está diseñada para realizar proyecciones de las 
futuras consecuencias de sostenibilidad, lo que hace que la medición de esta se vea 
como una opinión. Por lo sería necesario el acogimiento gubernamental que apoye esta 
clase de estudios para avanzar en la gestión y en la sostenibilidad del agua. 
 
A mayor implementación del concepto de huella hídrica se puede llegar a hacer una 
economía local más dinámica y se podrían generar herramientas de apoyo a las 
decisiones de sostenibilidad urbana para el recurso hídrico. 
 
De acuerdo con la información obtenida en el desarrollo practico del proyecto, mediante 
encuestas, se elaboraron graficas de columnas, que permitieron una mejor comprensión 
del consumo del recurso hídrico en el barrio La Florida, conocer el volumen total de agua 
que necesitan los habitantes en sus quehaceres diarios como lo son: el aseo personal, 
ducha, cisterna, limpieza, alimentación y otros consumos; así como también se conoció el 
volumen total que es utilizado en los diferentes sectores comerciales del barrio 
 
Los resultados de esta investigación aunque fueron bastante fluctuantes, debido a que se 
presentaron altos valores de desviación estándar, por la información prestada por los 
encuestados. 
 
Se ofrecen una alternativa para los habitantes del barrio La Florida, para reducir el 
consumo de agua y a futuro poder implementar los diferentes sistemas reguladores, para 
así no solo se tome conciencia de lo importante que es el recurso hídrico y de cómo se 
está desperdiciando, sino para mejorar la economía en su hogar, reduciendo así el costo 
de la prestación del servicio. 
 
Con la obtención general de los resultados de la evaluación de huella hídrica en el barrio 
La Florida se permitirá reconocer, analizar, plantear y proponer soluciones prácticas de 
racionalización. Las cuáles serán orientadas a la prevención y/o mitigación de los 
problemas ambientales generados al recurso hídrico, esto con el fin de prevenir a futuro el 
desarrollo impactos severos en la disponibilidad del agua, frente a las posibles crisis 
mundiales por escasez de esta. 
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ANEXO A 
Encuestas 
 
Anexo 1: pantallazo cuestionario: vamos a medir la huella hídrica (encuestas para viviendas unifamiliares y multifamiliares)  
 
                  Fuente: Autoras 
 
 
Anexo 2: pantallazo cuestionario: vamos a medir la huella hídrica (encuestas para 
cafeterías y restaurantes) 
 
Fuente: Autoras 
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Anexo 3: pantallazo cuestionario: vamos a medir la huella hídrica (encuestas para 
peluquerías y centros de belleza) 
 
Fuente : Autoras 
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Anexo 4: pantallazo cuestionario: vamos a medir la huella hídrica (encuestas para 
internet y venta de minutos; almacenes) 
 
Fuente: Autoras 
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Anexo 5: Pantallazo cuestionario: vamos a medir la huella hídrica (encuestas para 
talleres automotrices) 
 
Fuente: Autoras 
 
ANEXO B 
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Base de datos: viviendas unifamiliares y multifamiliares 
 
 
Anexo 6: pantallazo base de datos viviendas unifamiliares y multifamiliares 1 
 
Fuente: Autoras 
 
 
En la hoja datos recolectados sirve para digitar los datos recolectados en las encuestas 
realizadas. Está diseñado con ciertas casillas configuradas en el formato Excel -datos 
validados de opción lista-. Se puede observar en la Anexo 8: pantallazo listas. 
 
 
Anexo 7: pantallazo listas 
 
Fuente: Autoras 
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Anexo 8: pantallazo base de datos viviendas unifamiliares y multifamiliares 2 
 
Fuente: Autoras 
 
En la hoja de parametros de calculo estan digitadas las tablas de datos para determinar 
el agua azul, verde y gris con las formulas que anteriormente se enunciaron 
 
Anexo 9: pantallazo formulas 
 
Fuente:propia 
 
Las formulas diseñadas de forma condicional para que multipicara excel autonomamente 
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se diseñaron de manera minusiosa para que determinaran el valor requerido para medir 
la huella hidrica individual 
 
 
Anexo 10: pantallazo base de datos viviendas unifamiliares y multifamiliares 3 
 
                                 Fuente: Autoras 
 
Se adecuaron dos hojas para recolectar los datos definitivos para las encuestas 
 
Anexo 11: pantallazo base de datos viviendas unifamiliares y multifamiliares 4 
 
                            Fuente: Autoras 
 
 
 
ANEXO C 
Base de datos: sectores comerciales 
 
 
Anexo 12: pantallazo base de datos sectores comerciales 1 
 
                 Fuente: Autoras 
 
 
Se diseñó la base de datos de tal manera que en un solo archivo de Excel se digitaran 
todas las encuestas del sector comercial, en la hoja datos recolectados está diseñada de 
tal manera que solo se digitan los datos recolectados por las encuestas. en la hoja datos 
recolectados sirve para digitar los datos recolectados en las encuestas a realizar esta 
diseñado de que ciertas casillas con datos validados de opción lista se puede observar 
en la Anexo 8: pantallazo listas 
 
 
Anexo 13: pantallazo listas 
 
Fuente: Autoras 
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Anexo 14: pantallazo base de datos sectores comerciales 2 
 
Fuente: Autoras 
 
Están enmarcado en los recuadros rojos los títulos de cada una de las tablas diseñadas 
para cada una de las encuestas a aplicar en los sectores comerciales 
 
Anexo 15: pantallazo base de datos sectores comerciales 3 
 
                              Fuente: Autoras 
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En la hoja parámetros de cálculos están digitalizado los datos necesarios para determinar 
el resultado de uso hídrico en el sector comercial 
 
 
Anexo 16: pantallazo base de datos sectores comerciales 4 
 
                               Fuente: Autoras 
 
Finalmente se diseño la hoja calculo de agua gris donde incorpora los datos obtenidos 
con las tablas de datos para determinar el agua gris generada por los comercios del 
barrio La Florida 
 
 
